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3> 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
S u aawr ibe i este n a r i í l i s n «n la R . *hec¡on . o a j i (la 0 . J . i s j l ¡ , I I E D I I H ' ) . - « • i l t » . U n*t-ir(>M, n.* 7 . - a 51) re i le í sa-nestru y 3 » al t r i m e s t r e . 
L o s anuncioji sa msHrtsrá;! i :aa-¡io ri;¡jl l ina:! p i r a I m s m o r i t o r e s y un n a l l ínaa p i r a los que no l o s e a n . 
Luego que fas-Sres. Alci iUes y Sccrtt ' i r ios recibat los iiúmiiros tiet fíolf 
t in qm correspon ¡ m a ! íit'sínío.' J i s p m In'nt (;»« se fije un e jemnlar en e l sitio, 
de os'.mitbrc, donde permanecerá husta et recibo del número sii jaiente. 
í r « Secrelarios c u i l ' i r á n de consent i r los Boletines coleccinnndos o r i i * 
mdummte p i n su * m « i i ttrnueioii que deberá ver i learse cada • u / ! o . = E I G<H 
I jeniüUur, Hioi.lio I'ÜLASCO, 
• n m m \ OFI c o r a n DS tmm. 
8 . M. la Reina n u e s t r a S o f l o i a 
^ } D. G.) y s u a u g u s t a R»al 
fami l ia c o n l i i i ú a n en e s l a cúrti» 
sin novei lad en su imporlante 
« a l u d . 
(íacela del 12 de Julio.—Núm. 193 
M W B T E t U O D E L A GOBERN.Vü IOX 
BEAL ÓRDCN. 
Sanidad.—Sección 1. '—Nrgociado 1.* 
E l eslailo a c t u s ! c u q n . ' SL' « n i - u e n 
ti'íi g-ratí piM'lu de E' . I I ' I^Í . I p o r niiílivus 
de üiiiud pública y tu i'. ' . lauioii uatiiiiul.t' 
en i p i o !i<'i¿ e i i c o i i l i M u i i ^ . latí a p i ' u p ó 
silo para el ilssai rnUii .li' lu la eia.-a ¡ le 
epi- !unías. \ \ I<Í \\\stur.\'\\i a á Ai. U 
Reina (Q. 1). (i ) ta lu'e.'í 'nla.l 'le adt ip 
lar alfii»:i> rogUs ¡lo prevUluu. y al 
p r i i p i o li;!i>;p'a ia i l . i r las si^un-ultí:; 
instruriádlit'.i suljftí osle Sttrvi i - ia a l e í 
tiebpriia'lf/M.'s 'Je i;¿s prKV ' im . ' i . í i : 
l.u Cttusi le ra 'a V uesile hay 
e n vi^or la i i fcepi l . ic inn ijue .-L1 111 r e -
inilió t:m ' ; í ; , . ; i i lar ilf !( . ie A¡raslii il.:i 
alia pii'rtluiu pasaila que s e i n s o r i a a 
CUIJI ¡auaiioa. 
i . ' • ' l)». i i vara V. 8 , asi mi í imi , 
e n el ca.su Li'^ai-aeiMii;} tlrt qu^í e m - í 
1ro p.ji.1; ,-¡'a ¡iiv . i i í í-lü p o r ia i 'p¡!¡i;j::¡a. 
lít^ iii:;t: iit'c'i<ii;(':. / ;^ /v lu jirts.'rvuci'iit 
del (•olera murbu IJ Mii'tii-iou i-'r sus 
pi'iía¡.T"S shil m u s . ¡ O'iacia'ia;! pnr i a 
Hial Ac i'H-i,i,a i lo .'le-liciüa. q u e Usa-
S'j iiiá.rria;! a :::mli i i \ iai:!>i: i . 
3 . ' Üjr ' t V. S . cae . i l a s e ' . i i a n a i n i •li-
t e . iWs,!j hoy, ile wi ias las medidas 
que a i i i i p í e (i e n esa previuvia s i ! reaii 
cea p a r a ' a a c n IVsule a la epiiLuiiia. 
•í." liara V. S . paríís í l i . i ios en la 
misma t v m q u e e¡ aim aiu.-riar. ile< • 
d e el tl)i)ijlL,:.!a e n q u » Se pre .S i 'Ck 'U c a -
s o s (le c á . c i a o u esa [uoviaci j de s u 
nianae. 
i i . l iara V. S . es lu l ia r las causas 
que punían prn.lucir la epcíamia. e x 
prctuiuíu la (echa def pi innír casi» y eí 
'cómo. ctiáiiJo ) \ ¡ jar (¡uitlii s.1. impai l e 
h «ulciaicdittl; 'íliU'iú «wmto * e s l e 3]i 
nisteriii del resullaiin del expediente 
que se instruya al efecto. 
6." Abrirá V. S . un registro en 
que conslen ludes los acliN ile duspren-
dimientn, abiieitaciau y esiudiu que rea-
licen les pcrliculares ó empleados, p a -
ra propimer a S . M. en su dia las g r a -
cias a que Se hayan iK 'Ch ' i acreedores. 
1." Rejiislrará V á . asimismo 
cuantas fallas ó actos iieüalivos obser-
ve en los fiiiiciouarins públicos d c c i i a l -
quier c.iracler que sean, para aplicar-
los el eo i id i j j i » caslig» 
S ' Adoptará V. S . , por fia, las 
miMl id í is convenientes para reunir datos 
esladislicos en armoci ' i con los rec la-
mados por la Ueal órden circular de 1.* 
do .>laay(> dees le año, tnseila en la G a -
cela de 11 del mismo 
9." üispoudrá V . S la itiSTctinn de 
esta circular é inslrttcciimes que la 
acnmpaüin en c! iiuluúu uiieial ¡le usa 
provincia. 
A l propio tiempo, y aun cuando el 
oslado sanilari» d e la n a n o : ) e s hoy el 
mas Siilisl'aclorin s . ^ u a Im parl -s o ! ¡ -
Ciales (pie «e rec ib . ' i i en rste Muii í lerio. 
lia cotisideradh S y\. couVi ' i i ie id i> reco-
meidar a V . S . el major c r i o y la nuí> 
conslauie vigilancia s ili if i - s l a servicio, 
a (lu de í| m si la f ¡ i ¡ iwn.M ¡JI.-U pü." 
lia nuestras f i O u l r r . H ó ¡ irai ' tra por 
iiiiislri) l i l u r d , á p rs i r d, ' las n r . c a i l -
cioaes atloptadas, IM-I iM ' . i . 'a .Mire p r e -
parados c o n p i 11 liod-.'S ra M i j a r ; hi ' / ié-
ni'.'as. (¡u*. son ¡as nicjures armiis para 
(•oin'.):-.lir¡a. S . SI. v s p r r a d.'l ' .v io da 
V S (ju.-! ¡•.il'naiH/n lo la cainvi y la 
ci t iUau/a e u el lerrilorio de su lu ía lo 
Ci l l i . - ía^r. ir í i íir¡'í;.;r('ftí.':íie,í/f; si l itleitl'imi 
tí v i d a r p n la salud p i i b i c a , dan lo 
coiiociniiriiío a '.sin Mmislerio de la 
i i i i 'anr all. 'ración q o e ulisreve en e l l , i , 
c o i n o no!''* ' ¡ a e . í a r' /roai.-ndado, y un 
¡ ' . .nüi i .ado r i o . io alguno para el mas 
i ' lti cii-atpüinieiito i l c cuanlo (|ueila 
pievenido. 
Ue ll.'.il órden lo comunico á V S 
par;» su iiuc¡if;. 'ncia y ef.ictns coosi-
. r n u T . I r s . i í i 'K joarde á V. ri. nmclios 
B i l í M . >lulri<l 1} ,h> J l l ' i o é ; m t . x s 
i i o n / . i d e / . i l r a b a . — S r . Gobernador de 
la provincia de 
n E C O i U A C l O S . 
fl'WfI^ i n s l n i c i : u : ¡ ( 'S ' { ; i ( ' (J. ¡o.-n oí'Síírv.ir los 
tj IJt'r(j.'iiJt>í c s d i - ¡ i r . f V i n a i j y Un A i l l u r i la -
ars l u c d i j ¡ r n : , ¡ o í " : ' ' . ' i r el úe^ . i i iu i lo do 
una rjd I(.IIIIJI ú UI-ÍVIHU'.IIHI co ' 1:I^ ÍI).4H Ó 
in imi rar s a i . «¡fenUis i .n <•) C K Q (li'ajp'iie.iado 
tía MI ,-i i i"riraiii i . 
He ins J u m a s í/eSanii'/idtj Omis iones 
p t r i u m t t i t a de . ' a / u V t .uii 
l ." S e auaieulaia el imiauro di. Vo-
cales de las Juntas provinciales, de par-
lido y miiincipaici de'áanida 1 que en el 
dia exuden, y se fnrin.iriin Jimias n v i M -
cip.il -s e n todas las poblnciDin'S donde no 
l a s haya de niii'fnna clase, a coser que 
• telina más de 20 000 almas, en cuyo 
• caso se eslablecora Jimia inuiucipi l , 
' adt'inis de la provincial » de p a r -
; tillo. 
i 2 . ' Enlaspoblacinncsq' ieexcedien-
' d o de 20 000 . almas h a n d e tener Junta 
; niiinicipal adeinas déla provincial ó de 
i partido, si'^riln lo dispuesto en la re^ la 
: 1 ' , s i ' auniíalara la Jinda sup.'rior c o n 
dos Vocnles suparimnierarios facultati-
' v o í , elegidos entre los de cualquiera 
, clase que perleuccieren á la inumcipa-
< hilad. 
! 3 ' E n las Juntas provinciales do 
Saui tad de tas p 'blacuines que un luviu-
si'ii 20 01)0 .dinas, y ea las d e partido 
resi loüles el» piLiblo-i qn'; no pasen de 
lO.OOí se au.iiealirao cui tro Voisiios, 
liiinbien s u p e r u u i a a n i r i O ' . de los cuales 
• dossi'ranelegidos eali-e l o s individuos 
de Avci i tamiri i l ' .ó inlre la clase de pro 
• pielario'iy los olí os desvíela dt; piofeso-
res 'le iaci'".ii'i i oe eur i r . 
; í . ' Kn ! i s .i'inías (íepactido de los 
PUerios r u \ a pal) ¡it'iea no exieda d e 
10.0ÍKI a'ai i; y ea ¿o l i s ias ui.i i i icipa-
le.s m . i t i'.iiii I Ñ s.i atrnaolaraii tms 
Vt'cili'.-;, i.::aiíin'nte su. ierai i ' i i -ra i 'n is , 
de !o-s cUi iU -s aao d rn-nos a i de ser 
piola oí il.-'m• .luana o r i ru^ia. 
o . ' lio irs C,:;I:LII'.'S de p>'tivincin ó 
d»1 p.irlri:) IÍO.I i t i , s.'íaii louispn.'slo en 
la r o l a í ' ll.i de ( - 'üO' .lunta imiiiicipal 
a d " i n i ; n.: l.i pruvi icial ó da pariido. se 
f ' i ; i i ; ) iK ¡ í ia ia iiitriieip.íl del .-tlc.ilde, 
('r.^-.K',, '.! '; ile un VlC''¡)residi'iite; de los 
ii'divi ¡ao.i .leí A) iialajiii«'iilo; de ol ios 
dos ile i.i .l.inl.i di; ll.sieücrncia, y d e 
. I ! ;K prai'. s . i r e s de madiciaii y uno de 
f lAirinaiaa. 
ti. ' Las Juntas municipales de S a -
nidad q - r * l itu ila crearse en las . pabla-
ciiiu.-s dimae no exisle Jimia de dudio 
ramo ea ci ici inslancias ordiinnias, s e 
coiiip-iadraii d:1! Alcalde, ¡'reiiideiite; d e 
{ [o.-: '.•;aiví;.fi:"-i de Ayiialanii í 'nti i , dedos 
vrciitas. del cura párroco y dedos pro 
íusores de medicina ó de c i r i y i a si 
no hubiese de los primeros el! la p o -
b laaau . 
T . ' L a ebreion do los Vocales s u -
paraiiaii r n i o s que han do auiiunlaise 
cu las Junln.-; p iov iaca les , de pariido 
y íiiiuicipales maritiniaS. y d e l o s d e 
luíiuerii qim |¡ iu d e compmirr las i n u -
t i ic:p. i ! . : ¡ de nueva crcaci.m, iierleiiecc-
n al J i . ' f ; p iü l icodo la provincia, p i é 
vía prupucslj do la Junta provincial 
para las Vocales superuumiii'aritis d e 
ella y del Alcalde rcspeclivo para 1-1 
da l a s demns P^ro en los pueblos don-* 
de n o exisle Juula alguna de A m i latí 
podrá inslalar desde lui'itn el Alr .a lda 
l a municipal para que ejerza pnivisio-
unlineule basta la aprobación del Jefo 
p e l l i c o . 
8. ' I.oi Vocales Facultativos, lanío 
snpcriitimorjrios como de núaiero, p o -
drán elidirse entre los llb leleicados d a 
Sanidad pi'rlenecieutcs ¡i las profesio-
nes indicadas si tienen su residencia c u 
el pu-blo ilande i-X'Sla la Junta y no 
forman parte de la de parli l o ; fuera de 
eslos casos recaerá l a elección en l o s 
demás Profesores de la ciencia de CU-
r a i . ron precisa sujeción al órden d a 
pirfereiicia «¡taMeoid» o» l o s ai ikttVm 
i . ' y 24 del reclámenlo de dichos S u b -
i l e l ' V . M o S de 2 ! de Junio úUimo. 
9. ' L o s S .cre la i ios de A y u n t a -
miento lo serán natos de las Junlas mu» 
nicipales da imcva creación; puro OII, 
los pueblos d o n d e |>)i' existir Junta da 
pai l ia» lo sean va de esta, con arreglo 
al nrl 16 d e l U ní dacrelo de 17 d a 
l l a i z o d o 1 S Í 7 , el Alcalde designará 
enlre los emp eados de la Secretar ia 
del «H.HIW Aruida.H/i ' i i l» el que l u y a 
do d i^ompaiur aqU ' - l car^o. 
10. Las Jumas prnvincinles dé los 
purrlos capiLalrs -'-i* provincia q u e l n n -
g a n m a s d e 20 000 almas, oítaraiv 
c n c a r ^ a i i a s í r . i i i M u i ' M d e del servicio dQ 
Sanidad inl i - r inr , sii;iiieiido l a s provin-
ciales des'Mll. i i- í i iii ln e l itlarítiiun. 
11. L i s Juntas iiumicip l e s y (!• 
pariido d » l as pidilacioues que u» ]|i;-
ilili'ii a 20 00U I I I I U I Í , a Irmas d e su 
especial caracler, li'iidran el de ini ini-
eip,ilt'S. y il. 'S"m¡i:-¡i.iran de eonsi'^uien-
le todas l a s oblijíicioiies que respecto £i 
lu pob ación don le. ri'si.iiiu s e ponen al 
car^M ii-i l a s .Inulas m u n i c i | ) d e s . 
12. Las Jimias municiiintes de S a -
nidad y l a s q u e l e a ^ i i n e s t e caracler , 
suptin la regla ader ior , eslaian e s -
pi 'Cia l in i ' i i le i'tiearsa.las de propoiier 
al Alcalde cuanlo f u e r e o r e s i r l o , p r i -
mero, para reuniver l a s causasd. - insa-
lubrida I de to la especie ild.' existen c a 
la población lien s u término' y sosuiidn 
para eonlener ó n i i n o i a r loseslrn^usdet 
cólera (í decui lquiera ot 'a enferiiiedaii 
de mal caraetar i p i a reinase en ta misius 
poblrcian ó liiiliiese molivos fiiudadov 
p a r a tañer su aparición en ella. 
13. Los Vocaics de las Jimias qu ; 
cita la rejila aulerioi mixi l iarán eficai-
íaenle a los Alcaldes .en la dirección iK 
las determinaciones que tomasen acerca 
d.a coiilcnido d e los dos pai rafas espre-
sadosen dichi r c ^ l a , y estarán obl iga-
dos 4 desempeñar fuera de la Juuta lat 
corais ioms que Ira cncarsucn los m i s -
mus A l r . iU rs IIIJÜ la r i ' . sp i i iK . i h i ü i l . i l 
di* é - i l i K . \ i i s.<a p iiM sus t i t t i i nes ifii 
atinclLÉ duv i - i ' i un . ó yu ( l a r u OUIUJUÍ.M-
ül i jc ln i l i í his i-iiiniii ' iíniHiiiisiiu lus U I J U -
c o l i í h l n s i iar i i i íus 
l < . En Id!- J i i i l i is iiiimi('i|i;ili!S <lt! 
Si'tu liiil ili> las | i i i l)¡aci ' ): ius qnii paiieii i lu 
20.(100 alm.o. y IMI las | i iovn ic ia i i ' ¡ y 
l if |],ii li.lu ipu' u>ii j;¡ in e l r ü r n c t u r IÍU 
i i i i in i i ' ipa l i ' s , ui lciui is ilti las comiájimes 
q u n su Pri'SnWuU' cn 'Vinv o j u n l u m u l i i -
s i ^ u a r pai'a objetos t-sp^ui-iles. sii nimi-
brara ucsiltí lui!i; i i |i''i* m itiisuv* i m a i j o -
mis ión i lc rialitüi i lai l | ) i i ! ) l iu . ici ) iu! l mi 
var^o i l i ; p i 'up ' i i i i i r a la Junta ctiautag 
luii i l i ' las f i t .Ti ' i i ui'iii'sa las para u i la ip l i r 
J i w n i i j i ' l i is i 'X|ii i isaíli is ra U r e m i a l i . 
K<l¡i I j i i n i - i o n l i ' i i Ira l.imbii 'ii J su carri l 
el i leber t>S))Hiial i l» i i iS j i i ' i x inna i ' y iití 
u i r i c i r cu . imln lo c n i u ' i i ! i 'u l iv . iaii ' i i l i i i ' l 
Atcalili ' . b a j i i l as ó IIIMIIS y ri 'sp.iusabi 
l a l a i l i l c ésic, la ('jrciH'inii Je las uii ' i l i 
Ó M i jun fniTU pniuisi) a'u;>!,ir p j i a ul 
(-Hii ipl i ini t ' i i lo (li 'aqui'ltti.s i>l]|< tus. 
15 . I as Cimi is imiíS pi ' imj iHMiles 
(> Saliiliinl.i.i púuiica su ui ' i iparau in 
IDi'i l ia í i ln ' i i l f : pnni i t i ' i i , cu i 'V. l i l iü . ir 
iriiiiiji ' jfvsjDii.'nlif i;l i^ ia i lo ile Ja />jj}j;a. 
c i m i . n ' la l ivamt ' i i l i ! a las causas p.ir-
mai iMi tcs aci ' i i lunlal t isdi' insaiubr lJai l 
q ' l i ' s • n i i s i i i vi'ii n i «I simlii que ocupe 
i i i isma p>iblaciiin y su lónuíno, en 
^ ^ p i ' i á a l cespaol» a las aellas uorríciitiis 
v -rsuiicailas y a lassi l ius iloAilu huuie-
t e malunas nli iui. i l i is ó viijniales en es -
ta l lo <lii p i i l i v í u i x i i i u ; sejiu.mo, e a j i u -
I t t i r i i i r lux cuuitítii iltí t i t i fa i t ibr iJaJ que 
existan e n la m U m pnli lacuii i resp,-e-
t ü a las btbitacioiu'S i l ^ los eili l iciosiiaii-
iie.se r i ' i l i u grao uúa iu iu de iailivi 
duos. mimn cuarli l e s . carueles, luspi -
c i i i s . hi ispi laU 'S. t i M l c o i , naái^iuA ele , 
á las lúbricas y esti i i i l iTinsicnlos la t ín 
l e s y ciuiif.icinU's iie lo i la esp x i e y a 
los ulerea.los; t t irucro, en t-x u i i ina i ' ó 
inspi'i 'eiwiai el eslailo d e la (wi ie ,i S J -
t i l a r i a rclal iva á lo.la elaae i ie su-, la i i -
vias al i iuenl ieiaS, y (le los cslab eei-
uií i ' t i tns i l o a J e s e sii v a n al p ú . j . n m c o -
mi l las ú l iebi i ia^; euai Ui, en p r o u u . a r 
reunir , p o r mr i lu i ile l o s Alcaides, los 
¿alus nveiisir ios p a t a a q u i r i r e l c n i i n 
€Íoiii:nio unís exaclo q n e Si-a posiu.e 
Sobre e l estado lie la. l iospi lai i i lat l c o -
mún y l ion i ic i l iar ia ii 'sp< cío a los ind i 
gentes s.'iiins y ealernios, y sobre la 
jirobubiliilail ile po . le r conlar con su l i -
(•ienles recursos para la asisleueia y cu 
j ¡ , l ' i " i l l ie aquel los en casos ex t rao rd l -
car ios: y qu in to , en exuinindr, p o r ú l -
l u n o . ai e i u r e los hábitos ó c iK lun ib ies 
üe ia piueraliilail de los li.ibi>anles, ó 
i le cualquiera de sús ci.is.is. b i y a lgn-
Mis que puedan i n f l u i i ' Uesvenlajosa-
j í i ie i i teen la SiOUil p ó b - i i v i . 
18 Las ComisiMiies permanentes 
i le Salubridad repartirán entre sus V'o 
•.•ales ios íraliajos expiesados cu la ro 
£ i ¡ ] anlerinr, diviiliéndose en Subcomi-
siones eiiiMir¡ía l i s i lel d e s i M i p e a o de los 
deberes respeotivns a uuo ó m i c p . i n a -
Í O J . I . i is .lefes pnliticos. a p r o p u . s l j de 
las Ju Han niu. i i iMpalt is, ó de las que 
j'.niuan e s l e carácter, .uiiiniiitaraii coa 
ñinliviiliios de fuera de ellas el uiiaiero 
de Vocales de dieb . is ^oinisionescu . in -
<íu lo exi ja la iinpurlaiicia y rnulliluil 
do los asuntos: estos iniliviiiuos irán 
«lesiónanos iiomiualineute en las p r o -
liunstas, asi como la Sii l ici imii ionenque 
l u y a n de l imur p i r ie . . y serán Vocales 
supernumeranos de la" Junta que los 
j.:r.piil)Sa. con los mismos derechos y 
ti.Vi^acioncs que lus denlas. 
17. L i a CmnWiunes permiincnles de. 
S.r'.'briilail piililica presoniirán á ¡as 
J n a.is municipales y a las que tengan 
este carácter, en el léi mino mas cor -
to p o s i b e , un infartn¿ que ciinleng.» 
el resnündo desús investigaciones res-
pecto h todos los puntos referidos eo 
la regla 1!>. Los alcaldes remit i rá iynl 
J.-fe p o l i l i c o csle iIlfll'•|nl,. coa el -linla-
nvii délas .Inulas y el MITO p i i l i cu lar , 
puetnaieu lo lo que ju/.-zudii convenien-
le solii-e l o s ini-.l'os de remover 'las 
c iUsasde insaluiiri'la I qua existan en 
l a s fioliliiciones respi 'nt i iMá. y el J.-fe 
palitico, sin perjuieio de ileteuniu.ir 
desde lueso lo que creyere oporluno. 
sei;un la Ureencia dal caso, pasara los 
inf i i i u : - de las J a a h s subalternas á 
la provincial p.n-a que, fm-mado por es-
ti otro general d i to los los de la 
provincia, sea elevado con el expailieii-
te al liobierao por aquella Autoriilail. 
18. Los l l c i l d e s , de dCUi-nlo cim 
las Juntas de Sauidad. dividirán las 
pnbaiciones que leiifian más de 10 D0I) 
a lnns en barrios, porroquias ó distri-
tos, guardando en lo pnsib o !a división 
adoptada para las Jimias de ftaned-
cencia: los mismos Alcaldes, como pre-
sidentes de ¡iquedas, reparlirau ealre 
sus Vncali'S la inspxc ion especial de 
cada una de las p a r t a en que se div i -
da la pob'aclen. 
19. Les Inalas municipales de S a -
nidad de lus pm-bios que no sean c a -
b z i s de provincia ó de pariido for 
inaráii lamlMen Comisiones parmanenles 
de Salubridad encareailiis de los ih-lu-
res sefialailos eu las r ie las 12 y 15. 
si lo p-rmiten las i'ircun»laucia.s ile la 
pnbiacioii. Kn los pueblos donde se l'or-
mea estas C d i i b i D i i r s , los facullalivus 
titulares estarán obligados á dar un in-
fo me itcerca de los punios conlenidos 
en la re.-ia l ó : el .llcaldo pasara esle 
infonue «on el díclanen de la Junla 
y el suyo particular al l'resiilente de 
la Junla de p . i i lulo. á liu ile que este 
l o e l e v , coa Lis observaciones que 
creyere uinirluiias. al J,-f,' polilico de 
la provincm p a r a los efectos expresa-
dos en la re^la 17 
Precnucbites higiéiácns• 
1." Curres i m leu á los Jefes p i i l l -
iiens, cnaio e n i M i g . i d o - ; p o r la ley de 
Sanidad de 28 de. Novieioore de füoo, 
la Direcei.-u .sijpai i ' ir de Sa l i Jad en sus 
respacliv.is pi o v i a C ! iS la ado(K-. ioi i de 
cst is piecaucaiites eircniisi-rilas á la 
rigorosa nbs ^ i v . i nc ia d e las preceplus' 
de la IIUTÍCII.' p i j i i c a , li iciea luios c u m -
plir b a j o i.vs penas qu.- deti- i - ininan 'lis 
leyes, las iirdi-uanzas y ¡os bandos v¡-
geules de p i ü c i a s a n i t a r i a . 
i ' .-Se pioeedíra inmedinlnm-iUe, 
por cilaulos medios SH^i'.'rc la cieiicia 
y el celo de las Uilnridades á destruir 
ó cuando niiMios ai-mu ir las c.au i ^ de 
iasjluln-idad que luy dciilro ó faera 
de las poblacilloes 
¡ I . ' Siendo preciso para oslo cono-
cer el orisi::! 6 investigar ¡os medios 
m i s sencillos y diivclos de rameiliar 
diel i is cau.s¡is. los Aleaides excitaran 
iiicsanteiiiente el c-lo de ¡os Vocales 
de las comisiuues permanentes dii s a -
lubri lad |iúl)lic,i para que se ocupen 
con la ui.iyor ciinstancin y aclividaii cu 
el desempeño de los diversos trabajos 
puestos i 8 » cui lado, faciiitaiidiiies ai 
el'eido loa referidos Alcaldes cuantos a u -
xilios y medios sean necesarios. 
i . ' Merecerán la particular alun-
cimi de las Autnridades, cuma medio 
de remover las causab generales de i n -
saiubrnlail: prim ero, la reparación, l i in-
pi.'za y curso expedito de los cuuduulus 
d i asnas s t a a s , de poios ioinuailus, 
suniiJeros, let . inns. alcautanllas. ar -
royos, corrales, Jialiós y albaOileS-
Sct^undo, el contlnuu y esmerodo curso 
y aseo de las fílenles, calles, plazas y 
i.iiircailus Verceru, la d.-saparicinn da 
lo« depósitos do m.ilerins animales y 
vegetales en puliefacciun, que existan 
dentro ó fnefa de las pub.aciones. Ou i r -
to. In exiinciim completa itó los eflu-
vios lunmaosos y de los produ-ilos de 
5 _ 
las fibricas insalubres Qninln, la ne-
eesida I de matar los animales inútiles, 
y de cuidar que los niu-rtos sean e n 
terrudos. Svxto, la cuida losa inspec-
ción d e los aiiiiienlos y b.'bi-las qde se 
expiMidan al público 
8 ' l'ara deslrilii ' las (Musas par-
ciales de insalubn lad. se cui inra pnr 
inediodeuna vi^ii.incia cimli il la: I.' 
de ni jorar y mantener en bu-n esla 
do las coiidicíiines salu lables de to los 
los eslauleeiinienliis públicos y parli 
ciliares eu q le pi>i' a n-u non de mu-
chas p -rsonas ó por la falta d e venilla 
cion coin¡ii,-la y constante pueda con ta-
eilidad viciarse el aire, como s u m i r en 
lasi^lesias, los hospitales, l iasjiicios.cii 
sas de corr icc ioa, p.osidios, cinceles, 
CUarleles, escuelas ó colegios, lealros, 
Cafes, loadas ó li iones S iyuu lo: eu i j a r 
oscrupuiosamanla de las condicionas bi-
giéiiiuns que deban tener los csiueule-
i'ins. los mala loros, las earuieerias, los 
lavaderos públicos, los aliuiceues de 
pescados ysustaiicinsdefaeil corrupción, 
¡as traperías, las fabricas de cU'lidos y 
cuerdas de tr ipa, las tallen.is, las pullo 
rías, los cebaderos de puarcos, y cu nena-
ral los depósitos d e auiniales que pue-
dan viciar el aire. Tercero; ejercer una 
severa pal ¡cu sauiluria en los puerlus y 
embaiiiailu'iii . Cuarto: impedir q o e vi 
van h icinadas en reducidas habilacioni'S 
fumilius de pobres, de uiuz'ns de.cuerda, 
da aguadores jornaleros ele 
6. ' Exigiendo cada una de i slas ca-
sas v eslablecimieulos diferente poocia 
sanitaria, las Ijoinuiiiiie.s parm menti.'s 
de salubridad piopoudran en cada caso, 
saftuii su n. cesidad y urgencia las me-
didas coavcnienles, cuidandu los Jefes 
pn'.ilteos y los Aiualdes d ; hacerlas eje-
Ciliar. 
7 " L a libre eatradn del aire y su 
renovación es t-n tudos los casos el uleiio 
ni.jor de opuaerse a la acción deleclé-
rea ,|e los uiias.ms epidéíijii'o-;, jíor lo 
cual se cui,liu au con el mayor csuuru 
de rcuV'Ver lo In lo pnsib e lus obslacil 
los que' irnpid.in la venlilaciim de las 
calles y de los edilicios. 
8. ' Se ¡un da limpiar, barrer y 
asear lodos los lugares ilesi^uadus, no 
pjnni l iea lu en eLos di'póidos de basu-
ras, despi'idicies de fabricas y demás 
objetos q u e alteren la composiciou del 
aire 
9 . " Deberá usarsediarin. pero pru-
denlem'.'ale. como mslios de itesiufae-
cion de las ¡•iilni^.¡cioui-s y óccidos mi -
nei-ales, y pi-incip.ilnienle del gas del 
cluio, y ¡tuu uv.'jo' de las aguas cloru-
radas eu riego aspersiones y evapora-
i'iwi. 
10. Los vapnres ó fnmigacionas de 
c l o r o , q ü - j pu-den ser p.-rjudiciales 
cuando s - usan coir prnfusiiu en l is 
habilacloaes. y piiueipnmeate en l is 
alcobas, lieiieu parfecta aplicación en 
los relreles, letrinas, conducios d e af i las 
suelas, sumideros de las cocinas y en 
ludns los pir.iges en que h i y a cui ina-
üiones perjudiciales. 
L I . Lus tres mediasdn venti ladon, 
limpieza y desinfecjiun debju imnerse 
eu práelica can especialidad y sin des-
canso en las fabricas iusalnu-es q u 
alteran dicectaiU'-nle el oiré ó lollenaii 
de ematiacioues nocivas, siendo de es-
la clase tolas las que urigiuau deseo.n-
(Msiciones activas de materias orgáni-
cas ó de metales venenosos. 
12. Las casas, estableciinicnlos, 
fábricas y almacenes que apesar del 
uso de estos m.nlios, ya par sus con-
tiuüas y uaieléreas euiauacioues. ya 
por su poca ventilación y aseo i ya por 
otras causaí parlicttlurcs no fuesen sus 
ceplible? o - mejora en las condicinuos 
saludables que deben reunir para no 
perjudicar a sus miii-adores ni a los 
oircuuv'.'cinoi, se corrarau inm;diala-
nienle que se manifirsle la ppidpmia, y 
P'.'rnianeceraii asi hasta su desapari-
ción; pero mi podrá ailnplnrsu osla m e -
dida s i m : e n v a l u l de un intorui du la 
Couisioi i pernianenle de Salubri<iod, 
a p r n l M lo por lu Junla respecliva do 
Sanidad. d iT 'arand» quo estas casas, 
esl-blecimienlos, y fabricas no son s u s -
ceplibles d e mjjoras cu sus condiciones 
higifimeas. 
13. L i s charcas, panlan-Á, balsas, 
abrevaderos y oenus sillos en qUJ h u -
ya agua cslaiicadn. S Í han de limpiar y 
de s e c a r antes que eiupiece la epi.lo-
m i i ; una vez m a n i M a l a . se llenarán 
est is charcas d estauqu.-s de la mayor 
canil lad d e agua posible, con el o b -
Ji-to d e diauiiiiuir Ins el lavr.s i i s i l u -
b es que ocasitiue i-l cieno ú laniio ,qut 
hay en su fondo cuando se ponii en 
C D i d a c t o con el aire. 
t í . Duranle la epidemin mi sa per-
mi l» a cunu c n n m i , liuoni es¡i ir toei i 
las balsas destinadas a esle efecto. 
l o . Se llin;ii,irili i tos arroyos qiiu 
cruzan p n r el interior de las polilncioiies, 
dandocursn lib-e a s í n aguas, é ¡ra-
pi liiuidn sa arrojen e n ellas in i l i 'has 
de cualquier Indole que puedan detener 
ó imn.Mir su salida 
16, á e observará con rigor la po-
licía sauiluria d a ü s n l n z i i y m o r c i -
llos, cuidando cu iti iii i na He d e la 
limpieza, n o cnnsialieiidol i ngloinera-
ciuu de vendedores Uo «Uít,i«c'ns Hit» 
pueden sufrir alguna allericion, i vco -
noi-iendo diariaiiisnle los almi - n l o s n i l -
t..'s i),: expin lersn al público y p roh i -
biendo des le la mauitesl iciou de la ep i -
demia el uso d e los pescados que no 
sean frescos, del biicaian m ij-d i. da Vis 
f r u í a s y legumbri-s no nu luras. de las 
carnes s a l a d a s y cu.U-la:», de l o s em-
linli ¡os, d a los vinos i r i ilanl 'S y a.-er-
b i.s. v e n genenil de lo lo aliniv'ulo que 
s o repulí» nocibn a la salu.l . Tamuien 
s e p i . - l i i i i i r á que las medidas de liqui-
d i s s a í n .le o l r a uialeni m a s que c-.is--
tal. barro, zinc, lierru ó üiclalcs bien es-
lañ i ios. 
17 L i Auloridadcuidará cu c u a n -
lo .-va pi.-dble de evitar la aglomera-
ción d e f m i l i a s ó iaj iv i . luos, duran-
le reine la epi,lamia, e n habitaciones 
eslreclus poco veuliiadas, procurando 
gfa iu i la infu l : a l a s clases mmeslero-
sas los medios d o dcsiiilVccioit y Inca-
les e n qua pile lan vivir con las i'.im-
dicinues necesarias de salulnidad, 
sieinjire qua la pnblaciou lo per-
mila, 
18 . Las Gumisloiies pernianesles 
d e Salubri lad púiuk-a piacl icnran v i -
.silasdom cili i a j í - a i o s eslabieciinien-
Ins e n que la A i i l o r i d a d lo creyese 
oporluno, y p.irlicularineutt! en los 
barrios l i c a i i s degol lé puco acomo-
d a d a , con el fíu du cuuocer y iloslruir 
los locos lie insalubridad. Bslas v i -
silas se l iaran, cuado fuese posibin, 
con asistencia de la Auloridail muni -
cipal, ó a lo ménos de alguno ó algu-
nos d e los Vocales de la Junla par-
ruquial d e Biueíioenaia, encargados da 
l a s q u e hayan d e hleerse e n cuuipl i -
mieiilo d e lo prevenido e u los párrafos 
quinto v sétimo d e la Real orden c i r -
i-ular del 2¡¡ del que rige, y en todo 
casn los Vocales d e la Lnniision perma-
nente darán pui'le al Alcalde del resiil -
tu l» de las suyas cuando, ú consecuen-
cia d ; e l la , debe tomárse alguna tnedi-
tln de cualquiera clase. 
19 E n todas las visilas que hicie-
ren tanto los Vocales de 11 Comisión 
pcrm.iiicnle de Salubridad como los de 
las Juntas parroquiales de Beiielicencia, 
procuraran demo.'lrar que nada con-
tr ibuye lauto al desarrollo del colera 
ni agrava sus efectos, como el miedo de 
la epidemia, l a suciedad, la humedad, 
la agiumeracioa de la guale, la falta d« 
T c n t i l a t i o n . U a n s t n o i a ele luz s n l n r e n d e q o e l o » a n x i ' i m e s p i r i l u a l o s s e a l m i -
las Ifabilaciuut» asi u i m u ' la f a l l a i ln 1 nislrun a l o s l í H f u n n . H i le m u lo. i m 
abrijiii, U i 'X | i i i s i i ' io i i « In i i i M n ¡ i i ! r m . 
la iiraiiiliiie.icia y leu excesns ili? IUJD 
{ ¡ « M ' K I , e a p e c i a l i i i i M i M BU la cuiu'nla y 
bebulii. 
20 Coavit-ne pur l a n l u inculrar 
í in.loi la 4 i i i | i i i r [au i : ia (I.1 la li'aiii|uili 
dail ile a n i r a c i , i l u l a lim|iii>i.i. (I« la s o -
b r i c i l a i l , (ta no u s a r mi» q i H alimiMi-
tos nulr i l iv i» y i lb fai:il i l isral ion, tln 
vestir cim a b r i g o , pieservairluel iMIur-
n n . y si'ftala.lanieulo el vi Mitre, ile la 
acdon ili'l fr ió, y evilaoMo siempre 
k a transiciimes repentiims -le la lempe-
ralura; iliri^iiimluii'S a .cul is cou.-ue-
los y e x i i i M t a i i i o i i e s p m i q u e s e re 
silíne c o n los t a l M g o s ile semiianle 
j i l a i i H . 
21 . Asimismo conviene q u e conoi-
c a e l pueblo los p.-l¡sriis a q u e se e x -
]ioiie: primero, ileseuii'aiiilo la menor 
iitilisposii'.iim por peque» i q u e parezca 
v (le cualquiera naturaleza q u e sea: 
segumlo usauiio ile pursaales espí 'c ia l -
ménle fuertes, en el principio i l a la en -
fermeilail; v tercero, sometiéndnse á 
los remullios c o n que tlcl iurlalanisiuo 
¡docura explotar su ignorancia, p.isa.i-
do casi siempra con la villa su c r e d u -
lidad y abandona. 
ü . Como medida higiénica ó de 
preservación la Aulm Had procurara, 
por cflaulos medios estén á su alcance, 
minorar la miseria de las clases pobies, 
íicililando los medios de socorrerla, ya 
jiromovien l o obras ó dando ocupación 
••; los que mi la tengan, suiuinislramio 
k \ut imposibililadiis auxilios paennia-
vios y venidos espucialmenle de lana, 
manías, alimeulus. combuslibles, paja 
fresca par» jergales y demás cusas 
convemenles á lodos los que absoluta-
meníe carezeiin de ellas. 
83 , Cuidaran los Jefes políticos y 
Alcaldes de asegurar las subsistencias 
<ie manera que ai desarrugarse la epi-
demia abunden en cada provincia los ar-
licuios de primera necesidad, y espe-
cialmente lus ulimenliis sanos y f i e s 
eos, las M U Í S potables y as bsbidas 
usuales poniendo el m a y o r conato en 
« v i t a r y casl gar la adulteración de los 
alimenios y bebidas. 
24 . Por los medios que prescriben 
las d i s p i M i c i i H i e » vigentes s o b r e la ma-
teria, ileüeian también los r t f e r i d o s J e -
fes polilicos y Alcaldes asegurarse de 
que l a s bnlicas se bailen nu-tidas da 
niedicamenios bien acnimicioiiiidos y en 
vaulidad sullcieiite para las necesidades 
d e la publ i .c inn. 
23 Lus l'rufesores de Medecina y 
tuuv parlicuiarmeule los sub.lelegadns 
(le Saiiidail perieiiecieules a d i c h a F a -
cuitail eslau obligados a dar paite a las 
Aul ' i i ulailes de iliiba aparición de la 
epidemia; con este aviso la Autoridad 
urdenaia un riconocimienlo pericial del 
caso, coinisiiiiiaiido a otro ú otros l'i o -
f:sores que, en unión del primero, cer -
tiliquen M eXisleucia de la eufarmedad 
epiilómica. 
26 Sabido e s t o se empleará e n lo-
d o la mayor energía con el Un de que e n -
l i n e e s , nusque i iunco , tengan cumplido 
e f e c l i i l a s precauciones y ined'das h i -
giénicas aqui establecidas, vijilando 
cuidailosauu-nle los Alcaldes que el se r -
v i c i o médico v los deberes de las Auto-
i i J a Jes subaiteruas sean cmnplidos con 
lo exactitud y precisión que se previene. 
27 . E n lósesutiieciiuientospiiíiücos 
y do Bcuciicencu e n que haya muebns 
iailividuos, s e lavaran y pasarán por lo-
gia los efectos déc ima y aún de vestir 
que b a y a u servido á tos coléricos antes 
que vuelvan á servir i pérsona sana, 
y se desinftetaran s u s habitaciones, r e -
comendaudu esla misma practica cu las 
casas particulares. 
28 . S e cuidara muy «specíalmente 
causen iinprcsiuiies l i is lcs y perjudicia 
les e n lus saléis, a CUYO l ia, y cump ' i -
d o lo preven! lo e n U.ial i r leu de i l 
d e Agosto d e 18-) i , s.- proliibira e l uso 
ile las c.miliii ias, tanto para la a. l ini ' i is-
trauon d e Sacramentos ú los eul'ennos 
como p i r» iinuiicaar s u fallecimiento. 
i9 Ininedi . i la i i i .n iu ilespu -s d e l a 
mue< te d e un co.ém'.o, s e hartir. sobre el 
c a d á v e r , en su in is i i i . icas . i . a s p e r s i o n e s 
d e . i g u i r . l o r u i a la, piMpurcion n i lo a l 
mis n o lienip .auclia y lib'u v e n l i l icion. 
.10 S e piocuia iá q u - la peini'i-
nencia de losi'uiiavert'S.eii las casas sea 
lo mas corla pasible, lío veiilicándose 
sin emliargo su trasiacion ai R c m e n l e : io 
insta que conste con evidencia el falle-
cimiento 
. ' i l E n las iioblacioni'S donde no 
hu'ni. 'se mód cas desiiaadns IÍ reeouncer 
los cadáveres ó sean ouinprnbadas las 
defunciones, s e iiounraran los qu ' fue-
geo neo-sanos para certifícar este becho 
después del p.oiijo y eo.iveoienle exa-
men que elasu.uo requiere, y sin cuyo 
certilicado no podrá uarse sepultura á 
ningún cadáver 
d i . Los carruages ó camillas i lesl i -
nados al trasporte de cañaveres irán 
siempre cubiertus, sij-udo estos condu-
ciilos al cementerio al aminecer 6 ai 
anucli 'a'r; pero f io pompa ui publi-
cidad. 
33 . Se observará una rigida poli-
cía sanitaria eu ios cementerios, cui.lau-
do deque uo se eluda lo mandado re-
pelidas veces, para que tintos ios cada-
veres, sin disliucioii alguaa, sean eu-
lerradoseu c u i M i l e r i o j .uñados a e x -
tramui n s d e las poblaciones, establecién-
dose p r o v i s i o i M i e s i ln i i l e uo los hubiese 
ódnnilei io fueseu sulicieuleiileiile e s -
paciosos, bicieniio que la hoya de las 
sepultui as tengan cinco pies ue prufun 
diilad y loleraodo únicameute, en uir -
cunslaucias esp ciaies. la practica de 
a b r i r c i r . i e i o s u zanjas para vanos c a -
dáveres a la vez tfUMiiao en todo caso 
una capa ue cal sume olios 
3 1 . N.i podran las autoridades: 
pniiiero. coiiseulir laexposicion de los 
cailaveies ca las iglesias y campos s a n -
ios; y segon J o , perm.tir mas pubnca-
; uion de estallos d e invadidos enfei iuosy 
difant-jí ( ¡uelosque sean Formados cuu 
dalos iniciales por la AulonoaU corres -
ponaiente. 
d o Las precaucioues higiénicas no 
han de abaii.'oiiarse l u s l j ulguo tiempo 
después de. haber desaparecido la epi-
demia. 
Hospi la l idad domic i l i a r ia . 
36 . Les Jefes políticos y Alcaldes, 
oyendo el diclumeu de las Juntas oe Ba-
uelicent'.ia y ¿anidad, ya pur separado 
ó ya reuniendo aniñas Juntas, lomaran 
cuantas disposicioues fuesen necesarias 
para dar luda la latitud posible a la Hos-
pitalidad domiciliaria eu las poblaciones 
donde estuviese organizado este sc r -
! vicio, y ¡>J>'a establecerle doude no lo 
; esluvieie. 
; 37 L a hospitalidad domiciliaria 
1 comprenderá iosauxiliosdefaculialivos, 
alimentos, medicinas, ropas etc. dadosa 
; les enterraos pobres, y los socorros de 
. cualquiera clase que luyan de distribuii -
. se entre los sanos que"se hallaren eu la 
i misma situación. 
; 3$ . Ko las poblaciones doade eslu -
' v ieie organizada la hospitalidad domici-
l iar ia y a en todas sus partes ó ya solo 
' en algunas de ellas, procurarán tos Jefes 
. políticos y Alcaldes mejorar su orga-
' nizacion cuanto lo permiian las circuns-
tancias de los pueblos mismos, y el or i -
gen y cuautia de los svcorros extraonii-
narius que se concedan a los indigr-nles. 
tfiiieado el mayor cuidado deque OIM!-
qniera qu.. fuese esle origen se conven • 
zan toilas las personas (pie contribuyan 
á oli-as t.iu b 'iiéíii.'as i l . - la absoluta ne-
cesi la-I ile c.'ilt'iilizir completamenta la 
distribncio.i de los socorros, de manera 
que pu.'il.in ser repirl idos culi la pro 
p ircion m is jtis'u posible, eu conformi-
dad a b.s oecesidadesdelos in ligentes. 
3 9 . R i las pabliiciones donde uues-
tuviese iHgamza lo e-.t.. s.'.rvicio, lo es-
labieeiir.in nnneilial.im.'iite los Vlcaldes, 
oyendo a usJi in l . is doá.ini lad y de Be-
llefíceucia, acerca délos i n n i n j mas 
adecuados para re in i r fondos de socor -
ros. y p i ' a organizar convenienleiuenle 
su iLstr i l i i icoi i . 
40 Debiendo ser uno de los medios 
mas dicaces para po ler establecer la 
bospilaliili U.l do.nieilia'.'ia en las p i l a -
ciones do-idjiio existiese este servicio y 
para i l . ' l e mayorul i lu . l dnnleex is i ie -
Se la i vunion de los recursos exlraor-
dinarios que p-ojiorcioiie la caridad 
parucu.ur, adoptaráo lusJ.'fes políticos 
y AlcadíS cuantos me.iios les su j ie ra su 
celo para excitar la tilautropia de las 
Clas.-'S acomo.'ad s . adoplau.lo igu ilma-i-
le las disposiciones que juzguen mas 
acertadas, aleudi J i s las circu.ilaucias 
peculiares de (as cesiiectivas publacio-
I I ' S ; y i m y especial.uenle lus medios ya 
puestos eu practica tu cada una de 
ellas para reunir y distribuir sucorros á 
lus indigentes. 
41 Cuando la epidemia araenazase 
de cerca a tina nublacion. tomara el Al 
calde las disposiciones couveiiienles pa-
ra que, en el acto misino de la apari-
ción, puedan ampüai se los auxilios y 
socónos de la hospitalidad domiciliaria. 
| E n tales circunstiiiicias será ubiigncinn 
délas J u i l a s de Sanidad y de Ueticti-
cencia proponer á los Alcaldes, seguu 
1 crean mas aceit i l lo, la clase de auxil ios 
que haya precisión de tener reunidos, 
asi CHIBO los medios mas a proposito de 
adquirirlos y conservarlos. 
42. E n "las poblaciones donde e l is -
ia «rgauuatl.i lash .spitalidaddoiniciiia-
n a se nombraran de aolemanu los 
inédcos que sean necesarios para 
' que cuando se presento la epidemia 
presten el servicio facultativo extraor-
dinario de cada parruquia. Tanto el nú-
. mero d ' estos coma el de practicantes, 
eiiferiu.MOs. motos y depeu líenles que 
lian de auxiliarles, sera pi uporcionaiioa 
la extencioil déla parroquia, al uámciü 
! y clase desús habitantes, y a los im,lor-
iantes y penosos deberes que se pooeu 
á s u caigo,sobre Incua!, asi como sobre 
lo remuue iaconque baya de dárseles 
oirán los Alcaldesa las Juntas de S a -
nidad y de Benelicencia. 
43 " E n los pueblos donde dicha hos 
pitaddad uo estuviese organizada se 
nombraran desde luego los profesoresquu 
ivandeeiuplearse, eu el servicio ordinario 
de ella, desiguanilose también de aute-
mauo los u.'cesari .s p.na el extraordi-
nario de epidemias, siempre que hubie-
s e posibilidad de hacerlo 
C a s i a de incurro. 
44. Siendo indispensable; cuando 
re im una epidemia, centralizar todo lo 
posible los auxilios para que puedan 
prestarse pronta y ordeuadameiile se 
prepararan en aquellas pohlaeiones donde 
la necesidad lo exija ios locales precisos 
p i ra que todas las clase.1,, y con espisd i -
¡¡dad las mane.slerusas, hallan sk-mpre 
non prontitud y facil idad tosr. !ci i isos 
que en tan tristes circti!.dlanciaá sue-
len rec lamar le emi u r g e n c i a . 
4 5 . L u s casas o loc-ileíide socorro 
be estíibi.'certui p e- l ia Jnntua ¡ i . r t r o 
quia les de ÍJeiiefioencm en loa léMni-
lloe que expresa el p-lrrafa novena de 
lo rettirida lleal i'irdeu eircnl i ir del ¿8 
del VOrrktuU; siendo del c a r g o de es -
tas Juntas tener dispuesto c i n nnt ic i -
pacinu cmiuto fuese tiece.sitrio pera 
que se pueda phncipi'ir u nneer e n 
lio el servicio de S a u i i a l . os ' t|iie 
pareciese luepidemi i !);ber.i li ,ber 
I IUÓIIOS n u i l c a s a de s i c o r r o por c a -
da porroquio, y U direceioi. i i i i i ladiii-
ta del servicio, lauto de sani lad como 
Oe beneficencia en e s w a cns - s . estará 
al ca rgo del reniei. te /le Alcalde ó del 
Regidor que delegue el Alcnld», en 
coníbj'mid.ad de lo dispuesto en el p.ir-
n i f u c u a r t i d e la c i r c i l a r a n l e s ci tada. 
4ti L ' i s c a s a s de s o c r r r n , ailemás 
de los médicos de la hospitalidad d o -
mici l iar ia de cada u n a de U s parro-
qu ias , ó sen de los auxi l ios que h a y a n 
ne darse en ella a los indigentes ' e n -
fermos de ta misma parroquia . 
4 7 . Bu las canas de socorro, ade-
mas de los má lieos de la hospital idad 
duiuici i iar ia, que estarán encargados 
de dar con prontitud y regnlnr idad 
lus auxil ios de la ciencia á loa enfer-
mos que no pudieran obtenerlos de 
otra manera per fal ta de recursos, ó 
por otra c i rcunstanc ia , y de los prac -
t icantes, enf - rmero i . m o z o s y depen-
dientes que habla el art. 4 3 , d e b e r i 
haber: primero, ropas de c a m a ; y en 
especial m a u t i s . calentadores, cepillo» 
de f i iagas y cualesquiera otros efectos 
usado.- eu la curación de los coléricos; 
seguodo, cami l las cómodas para con -
ducir los enfermos al hospital; terce-
ro, uu número corto de camas p i r a c o -
locar e n el las A- los que pudieran 
caer de repente gravemente enfermos 
fuera de sos casas , s i ee c reyese ne-
Ossario prestar les, por la u rgenc ia 
del caso , a lgunos auxi l ios antes de 
cuiulucirlos 4 s u domicilio 6 al bospi • 
tal m u inmediato, y cuarto, un corto 
i>ú'.u>-ro de camillas destinadas para 
c inducirá los puntos d-s ignsdos a n -
ticipadamente, Iba cadáveres que por 
la estrechez de las habi taciones, ú por 
cualquiera otra c i rcuns tanc ia f u e i s 
peligroso dejar en s u s casas el tiempo 
necesario para que los recojan los 
carros mortuorios. 
ii. L ia casas de socorros deberán 
estar s i tuadas en el punto m is cén -
trico posible de cada una de las par-
luqu ias , can habitaciones perfecta-
mente ventiladas y suficiente á su ob-
jeto. L o s Alcaldes de las poblaciones 
considerables, oyendo á las J u n t a s de 
S a l i j a d y Üeneficeucia, f i r m a r a n un 
reglamento clara y senci l lo, donde se 
cooslgoeu los deberé» y nbiigactoaes 
que han de llenar todas las p -raanas 
empleadas, eu dichas casas y el r é g i -
meu interior que h a y a de oüscrvarse 
eu ellos. 
49 L o s médioos de la hospital ! -
dad domicil iaria nombrados para e l 
servicio extraordinaria de e l la , deba -
ráu reuuiree en las casas de socorro 
va r ias veces al día y a horas seíl l i a -
das para repartirse el servicio mientras 
durase la epidemia, debiendo haber 
siempre en dichas c a s a s , d u r a m a e s -
te tiempo, un má lico á lo IUGU-JS. con 
c u y o fin a l t e r o i n t a ^st-1 s i r v u i j to-
dos ellos. Habrá tomliMii í e C U i ' t d m 
en las mismas c v : * '• d e soc<i:'r.'>. ol 
número de practica ,tos. « n í r m e r o s 
y moios q u e secimteinolarou nece -
sarios según tas c i rcu i ia tanc ias de la 
parroquia . 
50 . Dichos inéiiicos estarán obi i -
g.-idus además; prinu ro A ta.asiateu-
c i a d e toí a l i e - J. is d e l i.óler.-i e u 
parroquia c i i e n ta fi¡"sea p e b r e ? : y 
s e g u . i d a , í v i - s i b i r . e n los cnsaa '.ir-
i i -a i ti-s, a 'a-a t'iifi.-rnM'S oe cuabip iera 
ÍAÍ . . ' . ' K i i ' i l t r i.¡ i¡en.-aif'f-n CaC-a i i . i í ivo . 
5 1 . Los inóii icjs de I» l i u s u . i n U -
d a d d i K t i i e i t i í i r i a e n .servici-.- o r i . n - a r i o 
no estucan i.liligmlos ó l i n e a r g u a r -
dias eu iasca.sas de s o c o r r o , u i t a n -
. ¡ i 
. • p o r o n l . c u r p l ' m j p n t o d e | 0 8 j p h P r M 
8 ! i i i n c i » i ( l . . p i-n ü l a r t a n t - v i o r , e s C P O -
ftifi; «'i c ts fw i * ' n „ e nn I m b i e r e n ó -
mi»ro {In-pr. fe sdres .«nlicitMiU1 pura l e -
j j o r d i v i í i i ' i i i'l w v i í ' m Rstos profrt-
• t o r c s M - í n i n i n or , iMr£r: ¡d"s polo de 
sus rít^b'-rí s (•r<IÍi';ii.ii>< (>II Iodos los 
d<ím:iR CÍISOS . d c l i i pu i l n sin e H r g o 
flusi'iiir i i i c u o t ros prdp-j ín 'es s i ÍIÍ 
p r r n - í t i p g e «i c u i i p I í i m V n t o de estos 
• ' f - -2 : ('i r r ^ r T-Í r I» eptrpel iez de 
1» F 1:: 1 MJ TM rtJK i'i ot< n.e c i r p u n s t u n -
r i j ) . ' } J II'I rp de per f r M a d a d n ni hoa 
. j ' i ! ; 1 r t ' nn ' t ' J ' p i ' r s * i i » Qis** e n c e r e 
F r f n n > r^i ' i ' r f p í» i p : d p n i i a , P X t f n -
d»TÍ ' t t n ( í ' ¡ i co t ipn i ^ p p l p l s con H| 
r ^ m l t r p r íe i r i i i - r^-nni»* y del enfnr* 
• íno . P ! l í n n i ' r ü í n dp foto. I¡» clase de 
I t iv t qiii> M-dpcn y 1» firira del p r n - ' 
: f ' i>fir F p t i ' s (•¡rcTinptuncias d u l i e r í n ; 
tc 'w r l ' i i ' l i W n IHF pup^'tttHS q i i « p n -
d r - ' p d» r loe dpmí' f l profpsnres c u a n d o [ 
FM In i ' l i -p pt< pl onpn OP e n v i a r cou 
o r í » leí» ni l i nsp i t i i l ' á u n eu f iTmo. i 
• • FiS l.i- n lí•i^i<'n de los f i i f rmcR Á 
lo.c h ' ^ p i t i i l ^ í J PP l u i r á s ipn i i i rn por ¡ 
'd isr .npip inwí: f l | ' l A l cn ldp ó su (Iplnfra-
dn . p i r v i o i - ! d í c t í i m p n de l"s p ro fe -
• pov s. y í r - rp i i i i dnpn cun«i l ibrac ión los 
T T i f i l i ' - s r ' ^ t i r p o R dpi en fe rmo , la 
cfj .jíP <}*. Utth;t"cicitt que ocupe', s i ; v o - ; 
I t r b'.i} A l» do f i i f f lm i l a , y r l cürf ic ' 
ter v r r u H n d-* mn l qve .padezca c o n 
HHVLTIO al c i r d s e f l i t l i r á n los mísn ins 
pj-i•ípsciri's c ! bosp í t i i l d c t e tm in i i do á 
o u r T'tirdn ser conduc ido cada en- j 
f e r r n n . | 
5 i S P pnpdrá el m a y ^ r c n i d n d n 1 
en míe Ins onfe imns ( \ w \v y a n de ¡r 
a l Í K ' F p í f u l f p u n condt ic id f 'S '» é l Jo 
TPÍ I * P ' O P I O p ' -s ible f i r o c m i n f l o c u a n 
do el \n»\ sea f r ^ a v p » a o ( ' t n | i n ñ H un 
prnetu . í int t» ni pn fe rmn u l t ÍHi i ipn de . 
Í P P t r üsU ' dn ' l n , s i nn le : 'Cnmpyf i"áH 
nl ' r - n ¡ r d i v í d n n de su f . iu ' i i lm Los , 
enP i m'.-s f erí in In is lndá i ins d i ree t t i - i 
rn i r i ' '» de c»s/t n los- Í!O.¿[IÍI/(IPS, ' 
'no d f h i f i i i f l o r p ^ n í r p r en las CUSÍ-'S de j 
S i T í i r ' n r r istp oue líi;* ne rso rus que c»t- j 
V i ' S ' - n iMifptmflS f i ! " r a dt i SMS h a h i - • 
-IÜPW'IH'S , y nnrl íesi-n r='znn d e su do- i 
rp 'T<}'v. y (* ind.>n' l f ) d i - fnnes de b n -
J fa rV .c p r ' ^ t ^ d r » | i . .«; n^ iJ Í r» í ! qj jp JJD ' f i t í -
rr i t . p .TP ' i t í .p e n iK¿r<M:r i», en t ras- • 
J l . ' d ¿ s i l C ' -P f ó i i U i e S D i r - i ! ; 
f-B C n - - r d o p p n T i ' n n ' r i f ' S c i i en f u 
(Mci» l o s i M i f - r i n ' - f í , TMI^HKIS <!P l " s i r e -
( i i f ! i n i f ' T ' í o v - p f p p i M i i f s inii1» s'ii e u r i i -
ciíiTi, " ( i ' l r ' H i t "s rT)f'"tiiV'? (jt* ]II l i osn i 
t í i M d - " ' • l n , ' i ¡ ( , i , ¡ ; l ' i : i sefl-ilMT Ins « n x i -
l ins d n ' l i t v > ¡ " ! i ! p n t ü ^ qnn n»' ivsi i i : rHi i 
pn í i ípftr*i í<ri n -M) f-•>.*(dí> y ( r i ' i i ! i f í - I , , í i -
C J ; I . y enn iA i - e r o c i t r i í ^ f !'' <'(t¡i' rii'?.>!?-
. r ü ' i «'ii t o d . i C I S M t - n i p r d e I' s !i i i>;Í I Í i . 'ñ 
giP> !•!:• H;sT>níÍ«'ÍiM'. i i ¡ ' U ' i t ' ^ ' S . 
f)1! F u Urs v i \ w \ i ^ i ¡ í t r r s u m i -
í j j w l - n r io r . • v i ! Í o ? : . l l - b r ' ! t lOUS-
t n r ! ) ' l n i n « ; í t!i-l d j i t r i l o n m n h i ' H y d o -
. i r i f ü u i •'••l r -nf^t ' t í io l i n o ) ; i d e pnbre 
y t ' ; i i i : n i ' i 'm- i ( i i i d e | n s d . - í ¡r>r.¡ii''."l;is ¡ 
n i i ; - ' 1 ! ' ^ n ' ip nf'rí j--¡i. i !¡ ' ' ' nn í v . ' i / t 1 tn^n- > 
VM i - i i t : ' inip!! d p ! p r - t ' - ^ r r d e l ü l i o t i - ¡ 
fi* • ';•! <! l - n i i r i ' i . ' i v t - . Í } - . Í - Cv in*'. j 
í , ^ r o ^ t i ' f r^thlpiín t i ' i i i l i i f ' i i i 
1- •! • • -i i d- ' l í M : : | ' t t j . r l n o n i - j 
i v ' -.- ' • i i ' i.i . i . » ! ' i - f - r - - f . y S ' i t i o U ! 
u- -'y, i ' - ••¡i i i í i ¡* ¡i :¿<-M . • í ! ' - i : i - ! 
ti.':- ' -11 ' l ' d i h M t ' H J Í 
n • i. . . . V : . 1 -.!•.) 3 r . - r J - . l 
í : , í . í . : , , _<,>. . . - ¡O c ! dW 
p.ii-i; nn , ' .. I -< s ' - i •!• y - * í \ 
• - • —I 
a l g u n a s palas á l f i adm is i ón de los co • 
lé r icoá. Ks t i t s salns d f t j e r á n eslar lo 
m a s óHpáradi'S que fu esa posib le dti 
la» q u e ocupen luí* atnct idos de m u lea 
' de o t r o ca rác te r , y i'e p i «cu ra rá m u y 
cu id«dosan ie i i t eq i i e t e n g a las m e j o -
res c o m l i c i u i i v s li i«riéiiiuHSt y q u e s e a 
especial el se rv i c i o de toda c luye. 
Enfermerías del cólera, ! 
' 6 9 Ni» d e b i - u d o est i .b lecerse la 
c u r a c i ó n de colér icos en los l n spit ides 
c o m u n e s más que t 'd pl caso de que . 
sean alaca J o » de) cñlera los e i i fcnues 
que l i ^ y s en e.í i .s, 0 c u a n d o io i 'XÍja 
u i j i í imper i t íüa v rc t t s ió t id . sef '»f m h r a a 
euf i ' i i iKMi i is ej-preii i les pura \n c u r a -
c i ó n de los o - lp r iuos , cutí c u y o ob je tó 
t o m a : ¿ t i Un AJc-iJdes C IJHUIHS d i s p o s i -
c iones fuesen m c t s m i n s . á f in d e q u e 
puedan se rv i r cwinpletameiHe pura su 
objeto desde el i no iuen lu que aparez -
ca la ep idemia 
60 Los Mcaliio.s o i i án el d ie lá- i 
i n r n de las J imias il« Saidüad y BeneU- ' 
cencia areica del i tú ineru y clasii de 
las enfei menas que há de hiibiir en ca-
da publneit i í t , p u r a ' t u j o w i ia lan j ien lo 
se tei i i i t i i i i preseiik'S; i M m i ' r u , el n ú - . 
m e i o d » l i . ih i la i res S I ^ U Í K Í U : la m a - . 
yor ó mi ' i i iu- ncc indat i que en las d i -
VÍTS.IS p i i jes d i uit.i tuisuiu pwbJacioü j 
K-udiMU prubiibit 'HU'i i te los que las h a -
bi tan di* s e r Iraslí» ¡utos de sus casas á I 
l ; .s enf. ' i-mi' i ' ins públ icas. T rcero : la 
cslei isiot i tti' (.-.ula pat ruqti ia comparada 
con el «Minien) y c i a s e tic aun lü ib í l i i n - j 
les. Y c u a r u i : fa l a l i hu i qup sea p(;sibla | 
d a r a la ho.-pilaluiad domic i l i . i i i a . Te-
n i e i t i i u [H iM ' i t k 'S estos datos las Jmdas : 
|)ui j) i ; i ; ; ! i ; io el u ú i l K ' i o de etií i ' rnKirfas 
del eó l i - ra m c sa i iu en ("«da [ loblacion, 
s e ñ a t i i i . d u ;il i i ropio tit-mpo el tie ca-
mi.n i j i i i ' hü <ie ItüiHT en ellii-s. lomaii- io 
c u c n t ^ n i e r M ' i o i i IÍIS c i u unstaticuis pe-
c u í ü i r . s u e c a d a ¡ n - n u q u i a , y de los la-
calrs q ' i r puetian £cr ucstinudos adiebo 
o b ' d u . 
Gl I ' í ira S '-ilalar el n tnner t i y clase 
d',1 iiifi í ' m V M n e r i a ; ; v.-A c ó l e r a s e l e m n á 
P'i'j-, lili1: i V i m c r o , l a u l idoad de c s -
liddt c r i l i is e l ! c u i t i c i e s g M i i i l e s y siliuS 
a l i j e r h i s y v e i i l i l a i i u s , e v i l a i ' d o ci ianlo 
Í U t s e |¡ós b le ( | i ie SÜ büi lpi i c i . t i l l j n w s 
y l i is IMSÍIS de u i ; i \ u r vi.,ciii! ';iuo Se-
jitit d o , hi i:eL*t:du¡ .d de es táb i l i v i un u ú -
n i M i - id ie i i ' íde ue ellas paif» (¡iU; no 
haya ( j ' i ie c n u i u c i r ú lo.; c u i e i i r t .s a 
f i i - i ' . íK '•' íííí.í:i¡;v?;tv V / e r c e m . ía « e c t ; -
SÍ ' . ÍMÍ - le tjiK1 e i i i d . ' ü m - üe l a s e u f e r -
in.-r iü?; U-bc.n; la i i n - jores c o t i u i c i i ü i P S J 
l i i - v Ó L i i - a ^ i jue sen pusiide. y que se 
b .d.^ ¡ ' ^ t i d r . u d o l [itod1) mas COU-
VI'I-HM.'L;' p - , ]^ j;i t ó | j ) i ) , ( ^ i 'SJíj i)CÍa d e 
lus i '::fe.:•.»•.> d v a m i j o s s-xos p a t a la 
s i '.v.'.vii.,'1,,.,', I'Í- '.ns v u t i V i i i t c ' . i ' u U s . y 
ra la b d i i L - i i u n lua ea ip -cudos c u 
cí :"ecvi4'¡/t. • 
(¡2. L a s J i m i a s p r o p n i i t l r á n á i n s 
A'*:;5.t!kN e l íjúmiTO tie p r i - l i - s o i - f s . n i ñc -
hc . - irdi '!; . i 'nt ' . ' i i i ios y \\¡;:V.Í.A d e p e i u i i ^ n 
ti « h;: di" l i ' ib i ' i ' i a e i n i a - i i i a d . . l a s 
e i ; ! ' H Ü ' T I Ü S , c u i ; iil'^i mt' . lyi í a l i 'Ú : ; ' t ; 0 
d e f o l é i ; - , ^ ' (.¡iie pro l i f ib . ' - i i i . • ¡ iu * h - v a u 
i h v O ü i f ' f i w , \ ,)( (ie ¡if i d t ^ i í r e s (j;t'j p t i c -
d a n s i - r dt ^ ü a a d i i s e n la [ m l n a e u m ú 
e s l - ' A: r v i c i i i . •ii o c u r n t i i í o s e , s i c t u í i n i 
nu i ' fti,"H', p t i s d i i e , el que, no ¡ p u i i a i l 
'.(••«•y ^ n ; - ü n ? : ' o s üarivo.s tic fa husfi t taU-
• : , . ! i-? . ' ' i ' . ' i^ i V 'o-", ilt- l as e i d ' . ' r i . i i - c i a S . 
• U". 
: : Í ! Í : : . I ¡ ' ,HI V ij'!1 
! l t ! - i -
i l é ü i m n 
:,.'!,.:n 
, !; H-
C o l t i -
l ámondo las Juntas, t o m a r f a r con la 
anl ic ipacio i rnecesar ia, las d isposíc io-
iies que c i fV i 'S i ' n mas conveti icuies. 
ovt ' inlo, si lo cmisi iU'r ju preciso, la 
opinión de los respuclivos A y u n l a i n i e u -
tos, y deletMimini t i .* Pr in iero las cosas 
de socurro y e n f u i w r i a s que habrán 
tie eslübb'ct'ístí e n la poblac ión. S e c u n -
d o , los locales donde hayan de estable-
cerse, lí" leí cero ; las reglas porque ha-
ya d e regirse ei orden iu ler io r de estes 
eslablecimienlos. 
ti3. Cuando haya motivos fundados 
para tener aparición de la ep idemia, 
los Alcaldes nomb.'íír.íu los iud iv iauos 
d e todas las cbsesque h i n d a s.:r e m -
pleados, lauto e n ei ser\ icio de la hos-
pi la i i t lad d t .m ic i l ia r ia , c o m n euel de. las. 
enfernu-r ias. y adoptaran cuaulas med i -
das creyesen necesarias para que pue-
dan hacerse con la n i a \ o r regular idad 
ambos servicios desde el momeu luquo 
aparezca el có le ia. 
( i f i . l a s Juntas municipales de Sa-
nidad y l í e n e tceiicia de ¡os pueblos pe-
queños, lemeni ioen cmmlu las c i r cuns-
tancias y los u'C'Ui't-os de éstos, p ío -
pondrán a los Alcaldes las me j i l l as que 
juzguen mas acertadas para ap l i ca ren lo 
p i .s ib lc lasd ispos ic i tmts coulcmdas eu 
IdS a i t i cu l osan le i bues . 
INSTUUCCÍONES 
PARA LA PUBSEUVACIÓN DFX CÓLFRA MOR-
BO V CURACION OE SUS VRIMEKOS SINTOMAS. 
L a razón y la experiencia h i n e n -
señado al hombre., a cusía de largas y 
penosas lecciones y al cabo de muchtéj 
¡iflos de tr iste observac ión, que í,si co -
mo el v ic io y el i i W t i u a j ü e i icuenlran 
su competeide castigo en de lc rm ina-
das c i icuns lanc ias, a s i lambien la v i r -
t ud , la m o d u i a r i o n \ la teiiijilutiza ob-
t ienen su ju . - ta r e c o i U j i c i a K u . vano 
será, pues, q u e a l coidemplar los c¡t-
irüfios que e n IIHÍCÍK'S pun ios i)e l í u -
r o p a , y e n nuestro p a i s m i s m o , eda 
bai ' teuiiü la c f / r a i e d a i i c u i e c i o a c o u el 
mimbre de vólt-ru ntnrlto os iá l i co , ala-
cando a m u l t m n i d e ' p u e D . u s coiócaiios 
en lan d i v e i v . i s ci-ndicioaes v 'a i p¡u*e-
cer- i i l o ' i o g é n e r o i|e IHI Í IV Í . Í IU IS i i i i l is -
l i i d u f u r i i f e , c l a m e n a ' g m c s c o - d r a la 
adtqR ' ion de c i é la-- m e ¡i.ia> que' i ie i ie i i 
p o : o b j t l n e v i i a r ó ¡ i tent ia i i"-"1 ' l e e -
tos de s . ' i u e | m í e ep i icmia. L o s htichas 
i ¡> j i I ^ « I . ' J I O j a d id iu i l iva i i ie idy cülu 
c i i e í l i t m , | 
N o h a y d u d a que el i áh-ra es una 
e i d ' e n i ' i ' i i a d (p ie M e i r a , l ü i d u p o r la 
e i i e i ^ i a tLiu q u e a t íL ' i 'S i . r . ' a d e , c m r o 
p o r !o s i i f a T ' i i ' i j ' i e s i l / I e l i - i c r s e , u n a 
ve'', c o i i l t r i i n d u .-ti m- : . ¡ !n ' - ¡ i ! . i h a ; . l a ¿u 
úl l i t i t .» !é¡ ¡ u n i ó , ¡i loú i c r . i e i i i n s m e j o r 
i n d i c a d o s y • m a p o r el i i i ' i . tu' io d e l ' i -
J iv í i Jü íJ . - i a . ' ¡ ( learu iU ' - l r1 , p e n i no e s m e -
l los c k - r l o ! i i : i - el iu» Í.ÍÍÍ *, ¡ r : i : iar¡ i l i s m i -
t i i u c i i -o i is i iH ' iMi j ie in . - ide . :-\ n o s e ues-
O j e s e i i . c.iimo s i i i v t i e p o r d e s ; i ' - ¡ e i a . ios 
SiiUl i a b i e S c o i e i - j o ; ; - . i ' la c i e n c i a , IJ Sí 
á los ¿iri}ni-i i)S^iiit,jin<i,'is¡' .•irJwsc t i í i u-
cUi'ul.-o -e t i f / ' f -i m-i l i td . 'on el u s o 
¡ i r l í í f e í d c V ra i ' i i ' . i . - i l (ín c l e i t i ' . i t l fü. l i i 'á 
de s e i . f i l i i i i . u i l i ' i ' i ' i u i i p e r o -Uí i t i ü i s p U -
l a b i e if i ' - . j ' . -M. / w i K t í ^ . i i W ' - e n s e g u i d a ! 
b a j o i a e i d e n d i d a u i r v c i ' i o a ¡!eí • i i c i c o . ; 
N ú e s , no. el tó i t r u u n e t i e m i ^ u lan ; 
te[e.d)i(! c o m o l ívoeridun-nt.; ' . líe c r e e . , 
c u a n o i as p c b u i e i o a ' S , lo m i s m o ( ine • 
l o s i i h l i v i d u r s y n p . u L i c n l a f , no s e . ¡e- ¡ 
j . - .u s o i p r e ' u í e r ü l ealre-z ' - i i ios a i ¡A l ju - i 
•t.avu v i d o'vi' l '.) n i i i s coi i - ip 'cto d e las i 
i i : m e ¡ i : c , i , i , l:' e r d e r m e i U i d ¡wí • 
a i o a i e j c , i'nfar.Cfii at q i i i í i ri eJiiL'io ' 
' S i ' ü i i o s i u s u - e<ti;ii."tis. 1.a U¡.-UK$«Í ! 
l ie ! , i i i . .-o . . r h: e j iu í i u iM e u (o í as L s : 
e p i i ^ r s ;. ¡ i . - i s t s e n u i r I u i - . o i s ; 
e l ni jar ' d : i . ; i • UJÜIC U J - Í O q ; H t 'J ; 
üCíÑ-i' i ie ;j;;¡Ji.' i. '¡<;r. - - i > 
' i V : i i ' , i í . j ü ( . p u . v , v . - l a v^r-
• dad la Real Academia (!e medicina 
Madr id , y- pe i i f l ra i lu profundamente di» 
sus sac iados deben-s. al vei al pa ís - in -
vadido de. nuevo de la a temido azote, 
y en la posiml id.ul ú<t sn recrudescen-
cia ó de nuevas invasiones, ba v a -
ci lado un niom-Mitn en levanlar su voz 
puta indicar al púb l ico y a las A u l ü r i -
r düdes populares aquellas medida* d o 
precauemn qtie la u i e i m u t ' y la e x p - r i c n -
cía h a n sa i ic íouadtwomo de ímCíspúta-
ble u t i l idad, y aquel los remedios q u e 
á la par que senci l los, posoen una v i r -
tud eficaz cuando cou ia opm tu í i idad 
d i íü id i se \Htmt en pivic!i i: i i . ' 
¿Uas « o s e crey quo para l lenar s i t 
canielido s* haya propuesld. la Acade-
mia desarro l lar todas sus fneizas. e m -
prendieudi) una ubi a de gran exle i is ion 
que abrace ludas las cuesliuii'.'S r e l a l í v a * 
a lub je lo , rom.) quiza exU i i 'rm algunos, 
la Academia cree haber cniuprc[ 'di(b< 
bien las necesidades dei mi imenlo. y 
tiene muy en cms iJe iac iou la CI<MIS d j 
personas a qaii-'iies p i - i nc ipa imen lecon-
sagra este t rabajo, para prescindir d i 
minuciosos pormenores excusados part í 
su l i u . Usía es la causa d u q u e , de jando 
a un lado cuanto se i c l i t m : a la b is lo -
r ia , i ialU'alez.i . caúsasele del m a l . ¡>¿ 
haya li jadn en lo que únicamenle. i m » 
p - J i b i SüUtif y eo i iwer al píiiHico para 
l ibrarse en Jo posible de la epidemia, / 
en k s medios ile que , no solo i iupuni : -
nv- i i le, sino hasta con el m e j o r resu l ta -
d o , pueden h i ce r uso las íamr-uts, imét i -
tras reciben por dispusicioa fucuüa l iva 
mas enérgicos y eticaces aux i l ies , da -
do caso que fueren necesarios 
. l í n esla pai te la A e n d t u m ha ten i -
do buen rai . ;ano cu hu i i ' de un escul lo 
pel igioafai ino, no aconseja mío el usi* ú i 
ciertas agentes cuya a i i iu ia is tn ic tou y 
empleo solo al módico incumbe, s i haá 
de evi la ise graves consauei .c ias . L a 
opin ión públ ica se h a l i u h o y por des-
gtyuia l a s t i M i u s a n i e u t e exiiMViLtda sotira 
esle par t ie i i lar , y la A c t i . m i a ni pue-
d i i c o a i n b i u r :tl d . ! . i ó ;d -u a h i l a tos dtí 
la i i i . iña n n p o i l ' M t e i a , n i . q u i c i e aceptar 
ía n-dp .nsabil idad q u ^ •envuetv tu tan 
dep or.ibies extravíos. • 
Ha cuanto a l a ¡ imle d e ledacc ion. 
Ia Academia ha cíenlo úv-uta sef 
c a j a } b juve |;.:J;¡ a c u i n o i i u^e., á t o -
das las uncl i i re i i^L i - i consiga su 
pi i i ; !0 . ' i l o y (¡lie aus í u n a L í j ^ s . c o n s e -
jos suv i iu p . i i a a i i a n c . u - o '^ tu ius v i id í -
mas a Ja íuüerk ' l ' 
l i c y l . i s h i j i cn i cas ¡ ¡u ra .us. f t i ' t t i t i a u 
Na coni icíü. idase iiii.-da e l día u n n i ' : -
d.'o í j i i , ; coa r . tZ 'n i pn.-d.) i i . ;¿; j f : . -s i ; j . - r y 
Senat ivu e s j i e ü i ü ! , ia A r a d i ' U U a t n c t e i -
du ciinveui'.'iile, naLcar ; ;q ' . i i . i i.-.i q u . : ia 
c i e n c i a e¡ i . - . j ¡ ia , q u ; l a e x ^ v - n e i i e m Vi i-* 
iu: aci t d i i . idas u i i u o ú ' i^'S en otras e : i -
í u r i C c d i i d . ' S m Í, ÍHH'.;,HI;; ao . i - o i i . i s y qtitfi 
•aunen l a s c p i j ' t i n a , i u - vúlf u observa-
das e n d l V C I S l S épi?.-;,:» \ p. i iSe*- li.ii) d a d * 
ivsu.L .doS ve- . lqmt .s ti Í i .. i í*; i i l lab¡t;! i . 
Siendo, |i!.'e.>. ia . t i i s c i V . ; J ; - Í d e i];>(i 
bm-aa h i g i e n e A .• ú i ' i c t . y n f i H i í ' i , s i ' g tM 
S;Í d.-íhice d t ! |{: <d»-er»» ' :n>j» b-.c/w poi ' 
ludes los Médicos v o-.i! l i i ' iac i .oa j 'sv f jcu l . * 
lauvi is m a s t i n s t r e - s a i i ^ sa'i/d.ibie¿ 
• |MM ' " ¡1 Í0S d e üqili j i ia- e n ' j i t l a e:. i o l Z ü S ' l 
l e c u i ' i i r ; poniend > : > u n liea l^s d i s -
in.sicioues saidí.n i.:;-' ¡ . . ^ M e n u i s , que '.A 
Academia c o n v i d e ! a • anuí m;-s Ú'-ues. y 
U!' lasci lafe; unas SÍ **: L w u a Us batí l -
laeimuís e n uenerai ) y a a s a lus i t n l i v i -
d ú o s --n p a r U c i l M i ' . ' ; 
D'die p j ' o ru r . i r s ' : t y n las easw. tan-
to extei ioí i'iiuio j í i te i io i iu!¡ ; ! le, . ;st . tiít-
l ; - a e n el n i j n r 'i..lado i^* . l i jupieza. 
l-r-íCiirundi) i'.vibu y i ^ i j uuUcwn do 
:. ••::i:-as. t!e< po; diev.^ d ; : . u^ao i t i re * . 
i : i d i s , r i i í b f i v t ie. L ' J i n d ; i e i c ; b o i -
[H. 'r IÍ ! > ¡ i i a í i : i ' j » - . i ( ¡ . ' j , , ) J i . \ . : í i ^ y' Iva t o -
•-aws que iu .¡ I ;C,:SU.MI , U'-'i 'Kí.lüá eiw-
lu í , Tentihr las alcnh;i< v cnnrlts inlí' 
riores. ísi'jlpras, (iscilliK v <|i'sv,iiies; 
prupuicioiiLi' libre, sjlcila ni liuui" y n 
¡OS Va|>DITÍ (JIIS l'll lüS CUCÍlMá |III)1UI.'Ü 
\n |i! i-|idraci.Hi do las cumulas: li.ici'i '|Uo 
BU se ilrleu^iiu la» ¡lillas iiiinun rj>; w r -
Itr lu mas {iiunlu piisiluu las ipii: IMII 
serviilo |j,iru f.i'S.n' y lavar, l¡m|ii¡ir 
bien los orinali'S y leirinas reliamio si 
«s pnaibli*. luilus ¡"S uiaspiji- c.-.tjS, mil 
»'li<is tubus da anua, 0 bien i:¡f i l.i I M U I Í -
nail de ajfna ile cal ó il« uiia ilisn m lan 
Helacupanusj, y piuctiiaimo(|iiui'Sleii 
perlVcUin'üile l.i'pailj.-; m ainijar a lus 
jiatios ó coccali-s a(¡ii.is ó IIWII 'IMJ I M -
paws ile pn ilncir «W y Iv.i.nc la-i; «b-
«ervar la inisun I>MI|IÍC2J i.im i i'spvclu a 
las ciiaJias, pulíalos, y bubanliilas. su-
can.lu a niuiiuil" el estiércol, baineinlo, 
aliri>iailu lis (Hienas, ileSiitascainlu lus 
NUiniilerus. y no pei initieinl" que h.ibi 
leu mliiellas animalesiluinésticiuen ma-
vor uumemilii h.si|iiti. a juiáu pi u.len-
i s , (MrmiW so capncidad, dad» casoque 
no pueda piesciniinse de ellus. lu cu^l 
sei ia niuibo mejor. 
También convcmlrá regar modera-
iJamenlo las babilacioiius con t g v * de 
cal 4 clorurada, con especialidad euau-
du bava alquil enfeiuiu ú ocurriere a l -
gún falli'Cimiíiilo. En esle t i s » M ' á 
Meci'Sario renovar bien el aire v bacer 
liimisaeiones con cloro, ó también po-
niendo en u¡v. !;"'"i MIW unza MU 
minen (aatia l'uerie) en unión con un 
pedii^ u de cubre, que puede ser un.i 
monada. Durante las l'nmiajciones He- 1 
beu cuiilar muclw las pjisuiias de no 
respirar diieclauiinle los gases qu.'¡ se 
«iesiireildeu. 
pureia del aire es una do las 
primeras GuiioiciuniiS de salubridad; 
pero como pudiera suceder que ua celu 
mal entendido hiciera ra;r en extremos 
ÍRSalnv.vi'-e per judiciales, onivieu- sa-
b i r q i i n , si IÍÍL'" debe pracuiarse n to-
da costa la ventilación du las habita-
ciones bay que evitar con mucho cui; 
dado el culoearse entre dos vientos ó t 
recibirelaire colado se t^iu suele decirse; 
no hacer la ventilación hasta después de . 
haberle vestido; no din mir con los bal • 
Conorf 6 veulana» abiertas ni con poca ! 
ropa: salir de los dorumorius con suti-
'Cíente abrigo; no-saiir en derechura des- i 
de la cama i la calle, y por últiinn, no 
«xpnni'rse i la supresión del sudor eo , 
D Í U Ü I I I caso. I 
E l abrigo es otro de los cuidadus 
^un deben tenerse muy presentes, por-
que su iibandimo suele dar funestos re- 1 
sulljdos. Ei ir muy abi igado, como el 
andar muy ligero de ropa, presenta in -
convenientes que en ludasoeasioiiss de-
ben evilnrse. y mucho mas en ép-icas 
<ie evid'iwi-A. Lu rosUvmbce debe servir 
lie regla en esle punto; pero los que ba-
biluainienle van puco abrigados oürnran 
Ctifl acierto si loipan algunas pn-c-iucio-
tiesen semejantes circunstancias El que 
hace uso de almillas, elásticas, c.aiuivis 
i chaquetas interiores miraule id ni-
Tirrno, convendrá que >« poii-'a eslas 
prendas desde lin'tio. El vii-iiti esnbie lo-
do debe llevarse preservado con una fa-
ja ; pues la acrinn del aire y del trio so-
V e esta parle del cuerpo es más per/u-
üicial que en las demás, p»'' In fa-
cilidad con que le destempla y 
«casionn dolores, diarreas ele. Los 
plés exigen laminen especial elli-
«laiio con respecto al rólera y en esb-
eioniVí lihis: «e ai|ui la necesidad de 
j r bien calzado, á Un de evitar la ac-
ción del fiiii y de I» humedad. Ks 
peijudicialisiiiHi el andar dcccnlui por 
U casa, y iimt-hn mus al salir de la 
tama ó cuando los pies están suilan-lu. 
Con los nifiou han de tenerse las mis-
mas precauciones, y luí mujeres de-
ben redobur estos cuidados piiucipii-
L&entt dUl^ L-iv las úpb^ aa lUeliiUUU'S 
Lo liiiipie;.¡i drl ruerpo es otro de 
los cuida los que nunca pueden olvidar 
se sin p.-i-juicio ue la s.du I. y mucho 
mitins en liempns de epidemiii puliré 
eslo no pueden darse idi-.-is realas que 
las que se halla.i al alcance ue lojn el 
miinlo 
lili ciiauln i las alimei los, to 1.9 las 
prefc-.iui-ioaessini pm-as. si se cniisi leían 
las raíales i'iins"cn:'iii:ia> i|il.' ele I H i X 
travn.s en su u-o pueoen sobrevenir. 
Ei lni . -n redimen a'i neniiciu e.-<siu r. ia 
a'^Ull.i el inei.ii' ¡ireM'i v.diVn le, cólrrit; 
asi , pile-, lus nliineidiis ¿. -ra.-i ae bae 
na calmad y en i-aalidad p •o/iort-iiíii.ida 
a tas neeesMades del indivi.mo, seiínn 
s n e l a i l , nrn-in, eslaiin de saín.I. e l e , 
i-vilaiido tn.io exceso en UNÍS ó en iné-
nos, Na conviene comer a ¡nenu lo. ni 
lanipneo estar en ayunas mucho tiem-
po, i a cena o c ida de la lame deben 
ser modeladas No es biienn salir piu-
la mañana de casa sin haber lomado a l -
{.'iiii almienlu, ¡Vise ,ielj.. beber aatia 
entre comida y comida, ó por lu meaos 
basla pasadas iniatro lloras de h.ib-r co 
mino; y aun asi sera bueno mezclarla 
con un poco .le cerbeza ó de vino. ¿ 
abadirla unas «olas de ¡.(¡uardieiile ó 
de algún esp,¡ üunso Tampnco convie-
ne correr, acalorarse úocnpirse m.-utal-
iiienle después de las eumidas Eslas 
deben oo.npooiasj, en een -ral. ue sus-
laiicias s.iaas y de C a l di^esliou. el 
réüi.uen observado comí lente pm- la 
IOIIVOI paite de ias familias de l.u.-uas 
c is iumures, e» el ijtij debe se^niisi!. 
Las carnes fiescás de vaca, ternera y 
carnero asi como las da ííal. ina, pollo ó 
piclioii. COCÍ las ó asadas y lus pescados 
ff iseus de carne blanca, p'ue leo v deben 
usarse sin peligro. Goiivieiitabsleuerse 
de le^uuibres y ensaladas cru las. L i s 
f i l i tasen general siin naciv.is, priiici 
pálmenle las acidas y las que mi « 
tañen sazón, 6 por verdes ó p i r pasa-
das, y en lolo caso deban eo .neme en 
corla eaulidad. tis piM^ruso hacer uso 
del melón y de la sandia, asi como de 
pepiuos.de los hijjos llamados i te la ies , 
lómales, cebollas, pnnieiuos, y calaba-
l a s , Los connimenUis fila: las deben 
proscribirse. E s de riiior renunciar a 
laperiiicioSHcostumbre que.aguaos lle-
nen Jedeáaj'lillarse con frutas y oirás 
susUnc ias Irlas y de digestión d i -
f íci l . 
L i i sque vayan estrefli los <le vien-
Ire, n.i deben omiiir el uso de. alguna 
lavaliva i leagua libia p i ra facililar es-
ta función, pero si iieben abslenersií de 
ptirganles sin consejodel Mi lico. 
Con las bebidas hay que leuer lam-
bien mucha cuiilado: e asna pura de 
fuente, solii o como anteriormeulese iu-
dicu, es la mejor mi usan.iola nnm'.ieim 
exceso E l abíisii di I vino y los espíri-
tus es muy peiji l i icíai: peni el que leo 
gra ciisliiiidne ue b ber un poco <i. vino 
á las comidas no deb.' dejarla. E s ex-
puesto el uso de los b •lados. 
I'or resta jene ia l . los que obstvvcn 
un légímen alimelilii'io i-emilar no de 
ben vari-irle; asi cumo los que e lienen 
malo il.-ban cotregiise s inoquiereu ex-
pone) se a ¿er las prinieras tictimas 
Conviene hacer ejercicio, jiero sin 
llegar á cansarse ni méiios experimen-
lar fatiga; pnrque eslo es lau perjii-dcial 
como ta quielud demasiado |iii>longada. 
Después ue coioer. no delii-n praclii-arse 
ejercicios muy aclivos; ni ponerse a ¡a 
mesa al concluir de hacer estos. Impnr-
tn mucho evitar la acción pioiongada 
del sol, sobre la calieza principal mente 
Son muy pío-judiciales los excesivos 
trabajos ilel bufóle. I'or regla geneial, 
el ejercicio debe ser miiderado, aller-
nauno el del cuerpo coa el del espin lu . 
Kl descanso ea la» neresario í.-oumel 
alinieulo, \ el MieftM es el qm: mejnv 
veslauru las fuer/as. ¡Ny euuvieiie, pu s . 
- o — 
acftStarse tarde, dormii paco, ni leeun. 
larse nmv temprano No se deOe dor-
mir al aire lil)-e m / c u m o ya se ha iu-
dieado) can poca roña y n¡é¡ios con las 
ventanas atnet tas. En las al'-obas d dor-
iiiiloii.i.s se ha de p'oi-n'-.ir que uohn'a 
urinales, repa súeia. calzadosildadii llo-
res, ni oliietos i|iie emliiracen. Nn .te-
b"ii din-mil- mas que u ia ó dos perdonas 
en rada ¡li-za. se^nit su eanacida I, 
El tidliií'i fatal lelas u piones nunca 
es mas iiotalda 'fue en lienijio ue epide-
mi.i: par lo tinto, . j e h i d e proén'-ar 
que el espíritu se halle lraui|llilii. l'ero 
lo que a lo ¡a cosía deb- evitarse es el 
mi' . ln, piirque predisiione iniielni a l a 
enfermeda-l. pi'oducieo'lo niapel-iicia, 
malas iiigestiunes. P isleza y abalnnien-
lo. No hay motivo para temer laido el 
cólera; pues eu m in ae h i observado mi 
buen régimen de vida y se acti le con 
liempo a reiui'diario, es una eolermedad 
de la que la ciencia ti iuufa en el mavor 
IlÚlllei-o de CUKÍIS. eoit los itleilios e/íen-
c « y Weii fS/ierimeiilt i ihi de que dis-
pone. 
Si lodos los errores de régimen, sí 
Indos las excesos suelen pagarse muy 
caros miiintras reina una epidemia, po-
cos habrá tan filiiestos como los que se 
Cometen cmilrn la casl idad. L a iiiconti-
neiicia ha hecho muchas vícjiuias aun en 
lie[r.[ius noriiiales; pero durante ei-L-dle-
ra tal vez no b iva cosa que mas predis 
ponga a conlraer la enl'ei iue.lad Huya-
se pues, de todo abuso cuesta parle.' 
Tal es el i ¿gimen de vida que 
debe observarse s iempie para can-
servar la sa lud; pero muy espieid 
menle mientras Hura la epidemia. 
Etc i lsa l i i es decir que tos enfer-
mos, los achacosos, losaocí.iuos y per-
si sdelicadas. han de redoblar sils cu i -
dados en seniejanles ciieiinslaneias, 
correspouilieitdo al Mé.lieu ilis|um-i- lus 
que para cada uno m p j r l icu lar puedan 
ser necesarios 
L a Academia debe, |ior fin, adver-
lir para connciinienlo ue las p.-rsnuas 
que delermiueii abaiidniiar una pobla-
ción alacada de la epidemia, que ile 
resol verse a ello, l.i h-ig.iu desie que 
los primeros casos indican la invasión 
y que nn inteulen regresar basla 15 6 
2(1 días d.-íspues de haber desaparecido 
I-i eiiferm 'dad. E l salir cuando la epi-
demia "si l en el p-rio in de desarro-
llo, expone ni pal u n í de l leva ' - incu-
bldl le l m i l . que lio dejará par la tuga 
de aparecer a su debido l i cnvo; V el 
volver aules de la i-nmpleta purilicaeioii 
de la Im-atidad ofrece el ri.-s^o le srntir 
la iiiílueiicia con inleusi'iad y de ser 
aciniielido del pj i te imianlu de que se 
huía. 
Rea las de p r e u r m e i o n p t r a ¡aspobh • 
riunes. 
Citando la epiilemia se lia presen-
tado en una poblaciii-a, y la c x U c a c i a 
di'.nl^rUlliis caíos aislados hice lelll-r 
que se pi opaque ia inilucacia con mas 
o luiii.os proidilud, se^a-a l-,s e.oii.íieiü-
n.-s de duna , loeaiida.l y nii ismueion 
atinnsférica favorezca ui.is ó manos la 
evo.uciun del genuan mn.-b dea, las 
Autoridades adiiiiaislralivasueb-.-u pre-
venirse iidoptauno cuantas iiispo^icio-
ues sean oporlunas para evilar ia cx-
teiisiiio uei mal ti disniiuuii' sus eslragos. 
Mejor que ucuil.u' oí p.oxiinidnd 
ó la exi-lain-ia Uel paluro ea e..lin c.t-
MIS, tiree la Acan-mia que conviene 
inspirar al púlntc.i coalialUa en las llle-
dioas opoi (unas de pri-servaciou y en 
la elicacia de. los alixi las que a su 
liempo d.-b-.-n pn-slarse, evilaudo asi 
los p-arjuieios ocasionados jior i l des . 
j cuido ue los iiuji.- n Ji-iiles y p .r la 
i exagei-.icioii dolos ii.o'.icit'osos C u a n -
tío el púulico --ib.- qt\.' liaV nn riesen 
ptisilivo. <e p i t -c ivey iib-'J-.-.'-, tn t v -
moeutodo se persua've deque la Ailmt-
uistraiiimestá vigilanl.'. d e q u e l o l o e s l á 
preveni-lii para una buena asistencia, 
y de q.ie h i de enconlrar los auxilio» 
iiecesaiios lodo e! que leng-.-i la disgr. i -
ci-i de ser acomeliOo por ie. tufariue.* 
dad invasoia. Se cuasaiva la Irauqui-
li lad. se rehace el animo, y se evita la 
emigración con los ineoavetiientes qtiu 
lleva ciiusia-o cu,indo el pelÍLXro arrecia , 
laido para los tiu-itivus cuino para los. 
morado es de la pnldacinu infestada, y 
pira los ¡melláis a lleude eu tropel ucil -
den I' s ([uaeiiii^-raii. 
Las iii»|iuiieiii ,u.s pievoutivas que 
deben lomarse en lodo el pueblo en que 
se présenle el p di^ro de la invasión, 
h u í de leuer el noble objeto indicado: 
de evilar en cuanto sea posible laeXlett-
sionuel mal, y de mo lerar suseslrugus. 
Al efecto, deban sanearse las calles r 
plazas y establ'ciiuienlos pilblicus. p a -
t iosy h.ibilaeioiies, girando las visitas 
de inspección ciirrespomiienles, y ha-
ciendo que cu ludas parles haya la 
limpieza neeesaiia para c i l i a r que se 
vicie el aire ; que formen fucos de i n -
fección . 
Ueb.'ii ¡iispec.innarse también lo* 
mercHiiosy casas de abaslecimienlo p ú -
blico, para impedir la venia de l u d í 
clase de alinieiilos v bebidas que Sean 
iioloriamenle nncivós. y cuidar más es-
nieradaniiinle (pie de costumbre, de qua 
la piepnracioa y couservacion de ios 
ue uso « i m u u 'tengan las condiciones, 
que requiere la salud de los habdaiites. 
Los riegos de li.s calles, plazas f 
paseos que siempre perju lican cuando 
son excesivos, delician u d u c i i s e a 1» 
prensil para la limpieza. 
Coiiveiidrá reunir oporliinament» 
les fondos necesarios para f.icidtar á 
las ciases mene>leri)sas rainho tic a l i -
ttieido saiiu para su subsistencia. 
Tamli ien deben preparaisu a l o j a -
mientos 6 casas provisionales en puntos 
sanos, paro alojar 6 iieampar a las 
persimas privadas de recursos que v i -
ven hacinadas en cuai tos pequ. üns, y 
sin venlilacion, y l'acililailes losabrigos 
necesarios. 
Deben, por l in, emprenderse obras 
6 trabajos púlilicuscoa q u ' dar ocupa-
eion ú los que carecen de ella; y man-
dar a sus respectivos pueblo», con el 
socorre y s-eiiri-lad neci-Sarios. a los 
mcudigus y gente ¿in olicio cuuocidu. 
Necesáiioes que con la niitici|ia-
cion n.-cesari.i se leng.m dispuestos/luí-
pilit'es i&pftíi'dis en vaiios pniilos e x -
Iraiiios He la poblacini). eunilmero pro-
lliirciollada ni veciiniario, V »MI qile eX-
C'daii Ue liO uain is; y lio peuuil ir que. 
en los ¡reuerj.os se admilau «Iros e u -
ferinasiiue los de males comunes 
E.i lodiis las casas de sncorr», á en 
los puntos luiscoiivenienles donde no 
se bailaren aun eslalileciilas. deberá 
lidiar sulieienle número de camillas 
bien acón de.ionadas, y el servicio ne -
cesai iopara trasladar á los expresados. 
liu<¡iimes pi ovUmiulesi i los in-.iigenles 
(¡ue en los icspeelivos disiri los sean 
acoinelidos de la eidermeilad. 
o'e proeiiraia que la asistencia pres-
tada por la bau fic -ncia pítbl ca a los. 
desvalidos que viven en casas rei luci-
das y i n d ao 'iidiciouadas, se de en los 
hospitales espaciales que se eslablezcati 
major (jue en su douneilio. para facili-
lai les una iitinó.'fi'ra mas fácil de sanear, 
y evilar la nuillipiie.ücioil de focos de 
iuleccion que jieijudique a los asislen-
(es y ;i los vecinos de l¡:s casas p ió -
xi inas. 
Deberán publicarse opo-lnnamenlo 
inslrucciones ¡ebí.lamente anloi izadas 
para cuüurimn-iMo del público, en las. 
cuaies. ademas de tatette las pieven 
ei i - iei na.jeiii'iai sobi°« las r*¿llS 
h i g i á n t c a s q u e h a n rte o b s e r v a r los indi, 
víduus y las f . i i n i l i u s . s u i i i t l i q u i ' i i l u s 
p u n i o s i l o ü d e e x i s t a n lus c a s u s d e s o -
c o n o y l o s . b n s p t U k ' S e s p e c i a l e s eslable-
ciilos; l o s siuU.mas po i ' los c u a l e s s e 
üui- lu m . n i i l e s l a r X i i n v a s i ü i i del cóteni, 
y los a u x i l i o s qut! e n [ales casos i lt-tien 
é n j i t t e a i s e por l a s f a m i l i a s , m i e n U u s 
a c i u l e el Isicuilalivo, 6 el enfenno e s 
t i á s l a d a i l o a l h u s p i l a l . 
l ' a r a e v i l a r ios'abusos q t ie s e r o m e -
t e n con tus s u p i u s l o s p w r v n t i w s . ta 
Auloriilail debe p i - u v e i u r al uúi'hcit que 
l a ciencia no rcctmnce o í r o s meditis de 
i K i ' s e r v a c i o n que los c o n o c i d o s por l a 
higiene (que v a i i c o i n p i v n d i i l o s e a cslas 
i n s l i u c c i o i i i ' s ) , y v i g i l a r e l c u n i p l i m i m -
l o d e lo que sobiti l a venia y a n u n c i o s 
íie reme11 ios p r e s c r i b e : ) l a s u r d e n a u z a s 
i l e . f a r h i a c i a . 
Cuando la e p i d e m i a s é h a y n d e s a r r o -
llado, deben lenér t o d a s las p'ib>at:iones 
el n ú mero d e M é IÍCO.J. Fu r n i a eé u t i c o s 
y Cirujanos que sean n e c e s a r i o * pa'U el 
6eVvicio del vecin laño, r e l i i b u i i U i s por 
J o s fon d o s p ú l j l i c i i s \; e s t a b l e c i d o s e n si 
l í o s d e l e r u i i . i i i t l o á para l á u s i s l e n c i a d e 
las peíSÍÍIIÍÍSque tLT>Ü(1U>II SU au.xi-i», s'm 
piíijilirio di; l u s qtu r u s i i i . i i i l i b r e n i n i l e 
elllíis p o b l a c i o n e s , Ó a e l l a s at-u.lan p o r 
s u . p i o p i a v o l u n t a d ; y n o iicb^n fallar 
los m e d i o s d i ' cu i l q u i e r e s p e c i e , quu los 
Mii licos n e c e s i t e n p a r a la u s i s t e u c i a ü e 
l ú s e n f e r m o s 
; En las c i u ' l u d c f t g r a n d e s y p o p u l o s a s 
dt'b¿ c i i i d a i s t í (lequ^, paralas FacullaÜ-
-vus d o t a d o s p o r e l l a - J . haya c a r u a j e s 
n i ^ i u t í s l o s a [ o , l a s l l o r a s para f u c i h t u l -
l a p f o o l i l ü ' l d e s u s s e r v i l - i o s . 
Las Coiuisioues d e i n s p e c c i ó n d e b e n 
V i g i l a r e l e s í j d o (Je s a l u d d e los v e -
c i n o s q u e lo r e q u i e r a n para h i c e r que 
n o s e d e s c u i d e la as is teuc ÍM c u i mío 
^ p a i e c e n l o s s i i i l o u i a s q i i u a n u m i a n la 
i n v a s i ó n del mal, e n t r e l o s c u a l e s l i y u 
r a p r i n c i p a l m i - n l e la diariea. 
C o i í v i e i i e e v i t a r la e x c e s i v a a K l o m e -
mioú de g e u l t í S , subru Udo eu sitius 
^ e n -
c e r r a d o s i l e c o n c u r r t n c i a p ú b l i c a . a d o p 
l a u d o a l c f ^ c l o l a s d i s p o s i c i o n e s o p o r -
t u n a s 
U e b e t a m b i é n p r o h i b i r s e toda m a -
n i f e s t a c i ó n e x l e r i o r . q u e s e a c a p a z d e i n -
f u n d i r l e r r o r e n e l p u b l i c o cut í r e l a c i ó n 
a l a e p i d e m i a . 
L o s c a d á v e r e s d e l o s q u e f a l l e z c a n 
d e l c ó l e r a d e b e n s e r t r a s l a d a d o s I'/ÍTOH-
(linlitmeiitc-A d e p ó s i t o s s i l u a d u s e x l r a -
m u r o s , q u e c o a la d e b i d a a l i t i c i p . i c u m 
s e h a y a n e s l a b l ' c i l.i, l u c i e n d o a l d e h i d o 
t i e m p o s u i n l u i m a c i u n c u n l i s r e g l a s 
p r e v e n i d a s p o r la h i j i i e n e , y l a s h . i b i -
í a c i o n e s e n domi t i o c u r r a n los f a i i e c i -
m i e n l o s s e d e b e r á n f u m i g a r , b l a n q u e a r 
y v n i t i l u r c n n v e m e u l e m e n t c , 
t o n v e i i d r i a , p o r fin. q u e l a s r o p a s 
d e l o s q u e h u b i e r a n s i d o a t a c a d o s dtd 
c ó l e r a ' s e r e c o g i e r a n y l a v a r a n c o n s e p a -
r a c i ó n e n s i t i o s p r e p a r a d o s p a r a e l o b -
j e t o . . ; 
Mediosespea'tfieos depres*ri>úcion. 
A |i"Siir 'I») Ins m u c ' i o i nns lios qnft ahu-
lie:1 H r o f e s u i v s |'riii(:ii»dMHMdrt « t r . i t i j - -
r . i s , ri-co r i en l .H i IHI'.I i ¡ l i r<r i i i i|i>l t i í / i r - i , 
y JI |jK<.»r IIM i.mVj.* ¡trntlu-u* i i íá í ó u i / 'mw 
ii'Kiihliis r o n q i - sti li:t |irt*ii!ii'lt lo s e d i i r í r 
111 |<ú lu-o. I.i nit i ' imii i j t norminore mufoda 
ni remnlin iiojnti-* esperifiGi p i r a lib'-ars* 
ite lii difti tiieti id en cuestio <; y sitio mi la 
oustírv.i CÍIÍÍÜ l o s ( rc¡:í'|i(*8ii'^iAiin:íts quu 
[ i i ' - c - l u i i , eit la ujMjnti'iid « I >Ití lus sott r-
rus (iresirttlos á lu-s i-iifTini)* i l ¡nutrt'iiLT 
luri |iriiii>'rüo ii'iiintJi.w, y t-n In |irii>luniH y 
siilii» iiiri'i:<-iiHi f n u i l M i i V i , tii-ne IIIIÍI f i m -
itd'li yjii.-iia cu lü.Miíí.i q u e titmearia poiittr 
i i is( i i r . i r a ludo t;l niouilu, 
Remedios qtte ddn-i pv f rse en práctica 
m,eatrás lleju.el Médico 
Convi ínei t l r t IJ A r a . l ^ r n i i i l f q i i e l a n p o r . 
l u n i i l m l ite lo-» « u x i l i o s ns oiiu tU las c u ^ 
sa-í tnáá MO|nirl¡MMes en l i c i r M t i u o de l 
vólem y jii>rsii»ilHl,it \»)t u l m u r i f , i l e i p i u 
h «dm'wtMTiii'iOn i le u e r i n s ikmriU»* i m 
ntauus ¡ii i-k|i*'rii is y eit il ion e i n o s tle a f l i c -
c i ó n é i n i n u q n i l i t l j i l i l u H s , a r i i o , i s ó (•no-
d e sur f por r a z o n e s íjciien ÜÜ a p r e c i a r . 
b o t o ó más p e r j u d i c i a l q u e l a enformedrn l 
q i M c o n u/fos s u ira(.t d e üü ínb . i t i r , rü(if(/8-
tta ooi i i | t le lani i ' i i le esa t i i u l i i n n l , .q - ie h 
aauciWtii, I» ig i i ' r a u c i n , la m a l a f j y ia c u -
i l ic i . i |in)|ioiiü!i y e l o g i a n todos >oá iltús y 
por 10 UI Í los inu i l io * q u e so li i l i an á s u a l -
c.iiintí. A 'íi í ltrnuíi ¡tíiria irm'.Um i su 
|ir i ) ¡ ) ia«(t i iciftn;i ¡ i , s i a u i o r i / j i s o c o n so s i -
l e n c i o la m:is m ü u i i r u o s u de lus e s p u c u l a -
CÍOlUis, 
L a s f u m i l i a í , s i n e m b a r c o , l u n do e s t a r -
[iri-v.'iud.i.-;; y (un ( i ran lu lumt i c i í a l t j jKur 
¡ t i ' l iv i ' luo S t ín ta al^ilm ¡[iili-t()ijsH-,¡o i, por 
l.^ura q u u s i ' a , ilebrii'.i tr . i iardtt VÓ no. l i . i r l . i . 
L a tliüit'tía c s i m i ' i a i n i e m u UÚ d IJ líe m i r a r s e 
con i n l i Í T o n o t u ; |n ies us ie s iutuniá q>iii e-t 
a.ras OU.ISIOIIMS [lolr.í s i^t i í i : a r n u y p o c u , 
cu;Éii'l'i I c I na el cólmi eu la p u b l . i c i o n , es 
tit* la m a y o r i n i j i o r i e i i c i a . 
C o m o [Jodria s u r e ivr q n e í iqnol laa per-
s o n a s que no. l ian vinto tíirf<-ni]oi du róleri 
c a y e s e n e n u n o IÍH ' los ex i r i í i i iüs i /nnl i i i i i t i 
le iiei jiKlictales, til il<¡ uhir-M ii'sn si<i mo ivo 
ó L'I tío nu l iucur uaso de los p r i u i e r u s >iii 
Imii i is átí la eiirerinr'>l¡i>l ¡ ier -L im lo a s i u n 
iieiii|ii> {iir-ciuso, convii i i i t) satnT q u e el crf 
lera vara v n se l íyclara ilu u n m.i lo r e -
[itMiiimt; e;iai si<iai¡M'e vi |irrii:tí<li<lo du 
c i e r t o s s i i i i i i i i i i i s , oiá> ó inéuo-i i n m n s o s y 
m i m n r o u« , y m a í ó u é . i o c u i ^ l a n t f s . 
Un.ia v.-i'.ds ai i i inuiati la uiit'jrai*) I i.l uti t 
sen-aeikti i tfo ranstait.o y d e qiitJDr.iuia-' 
in inuto dit to<- in imnl i ro^ i^ o nn ái s<J i m -
liii'SU lidian) u n .-jrfiT.ic n v i o i e i i i o , jiu^aii.'/, 
t¡ectliH/.a( ioPV(iii!Ci n i iü i ios ó l i n i o s , y 
niolunl a en la no :a -lol esió i) ijjo u i.i|trtísioii; 
y «(i u t ias UIMSIO'I-S üMijiiüZií til n i t l c u n 
mi . í t j d i ; i n . a " , do lnres -le v i e n t r e y d i a r -
i v a , a u o i p i e t s i a p u j d e e x i s t i r s m q u o l i a -
y j .Ui iores. 
E-iio» s i t i io inas | i ' iO'lf i i jirtsi'iiiar>e *¡II 
iph! iu> )ii^¡i in-'Vd-tlili'Hii'iitL1 m c o i o i u ; [i« 
nt su ili'b'i |iruc<irur «-o i i l n i i r i o s , a loil-i 
i r anr t ) , |ioi'ip|t' |ioi' lg i i ienos *o.i m i iv hü-* -
l i - r l n i s o s . A l cft'Cio c o i i v f i i - h á iio-itirsu a 
üit'iu, Imi-tT i h o 'I'' I-oí lo ro - io i ius .in fl i r d e 
' i l ' i . Hi&ii^nnil la, i ñ ó s a l v i a , be l i e r á c o r -
lud i lms el c u i n u i i e i i ' o -le a r r o z c o n u n \toM 
di. flotan a ra l i i ^a , lumji la. lu; |iuU(:r¿e l a v a 
i ivas in- ipieí ius d e l i i u s i n o tm ' j in i r i i i io ó 
.- luiptfi i i i t iUe de .'yu;i u a i n r a l c o n ulmidiHi; 
y Sul i re todo mmeiütt t>n t-M-na r a l i e n l f , 
| iro>'uraiii lo ¡sil-lar con ul a u x i l i o do d i c l i d ^ 
i n f j i i u u t j s , de a b r i y u s y de cé\ J t i f j r o t , 
S i lo^ s í n t o m a s ind icar los n » cndeR-ó $m 
íi^rríVai i^ e l euf-mm áehn i e r ' i r - N l í n í i n t o á 
i i n d i o * [ i i i a l i n i n c i l i i t a i i i e u l e s i no |iue<lo 
l ierniai iuut'r e n su casa; y e n otro ca>o *á 
deb* l ia u a r al M é i Ü e o , c o i d i i n i a i i i l o e n t r é 
I.ÉIIIO r o n el iis<>oe Itw IIIMUIOÍ a u t i l l o s , ' 
S i iii'émr.m el M é d i e o Uúga h íthirtnitÉé 
|)rt"4Hiiia s i n o l o r y li-*jo la f u r n i a d « u n c o -
it i inienn» «Irt airo/.> •u t i io 'ván i lose m i e l l a j , 
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